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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para 
preservar el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San Martín”  
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 
análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación. 
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El presente proyecto de investigación contiene aspectos teóricos del diseño de un sistema de 
agua potable y alcantarillado como son: fuente de captación, planeación de red, población 
beneficiada, dotación, gastos de diseño, metodología para el cálculo de red. 
El objetivo del proyecto consiste en disminuir los altos índices de helmintiasis y 
enfermedades infecciosas intestinales en la localidad de Eslabón. 
Este proyecto que será accesible para 1066 habitantes, contribuirá a la mejora de la calidad 
de vida combinado con actividades que aporten a la educación y al sano esparcimiento, 
también generará fuentes de trabajo indirecto en la comunidad, mediante la creación de 
puestos de trabajo en la obra a ejecutar, de tal forma que ayudará al crecimiento raudo del 
desarrollo del lugar. Este servicio por ser de vital importancia evitará que los habitantes de 
las localidades emigren hacia otros lugares en busca de mejorar su nivel de vida. 
Así mismo, se plantea una toma de conciencia a la población para que el diseño de 
tratamiento de aguas residuales sea de mejor relevancia en la localidad de Eslabón.  
 
Palabras claves: Sistema, tratamiento, aguas, residuales, alcantarillado, ambiente, 






















The present research project contains theoretical aspects of the design of a potable water and 
sewage system such as: source of catchment, network planning, beneficiary population, 
endowment, design expenses, methodology for network calculation. 
The objective of the project is to reduce the high rates of helminthiasis and Infectious 
intestinal diseases in the town of Eslabón. 
This project, which will be accessible to 1066 inhabitants, will contribute to the improvement 
of the quality of life combined with activities that contribute to education and healthy 
recreation. It will also generate indirect sources of work in the community, through the 
creation of jobs in the community. work to be executed, in such a way that it will help the 
rapid growth of the development of the place. This service, being of vital importance, will 
prevent the inhabitants of the localities from migrating to other places in search of improving 
their standard of living. 
Keywords: System, treatment, water, waste, sewage, environment, wastewater, 




























1.1. Realidad problemática 
Actualmente, existe poco o ningún interés en la mayoría de las municipalidades del 
país en implementar acciones tendientes al tratamiento y manejo de desechos sólidos 
y líquidos, que en muchos casos son vertidos a suelo abierto o en los cuerpos de agua, 
ocasionando problemas ambientales que derivan en contaminación de suelos, fuentes 
de agua, reservorios y ríos. Este manejo inadecuado genera un impacto negativo en 
el ser humano especialmente en la salud, de igual manera en su actividad económica 
y social, además de afectar los ecosistemas naturales circundantes. 
El área en estudio se encuentra ubicada en la Localidad de El Eslabón, Distrito de El 
Eslabón, Provincia de Huallaga de la Región San Martín, cuenta con 1066 habitantes. 
Debido a que la localidad está directamente ligada a la naturaleza, con hermosos 
paisajes, diversidad de flora , fauna , haciendo de ello un lugar donde las personas 
quieran situarse por su tranquilidad y comenzar a formar un nuevo hogar, pero 
perjudicando a esto la falta de agua, y alcantarillado, promoviendo así que no haya 
un buen desarrollo de este lugar, precisamente las autoridades se ven en la imperiosa 
necesidad de tratar de salir adelante utilizando la inversión privada, diseñando plantas 
de tratamiento de aguas residuales, para mejorar la calidad de vida de cada uno de 
los pobladores, entregando a esta localidad un desarrollo económico que contribuirá 
a la existencia de puestos de trabajo generado un desarrollo integral en lo turístico , 
social y económico y por consiguiente, para ello,  nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales para 
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1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional  
 
• MORÁN, Diego. En su trabajo de investigación titulado: Diseño de planta de 
tratamiento de aguas residuales para el municipio de San Juan Chamelco, Alta 
Verapaz. (Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2009. 
Llegó a las siguientes conclusiones:  
- Se plantea una medida de mitigación, ante los hallazgos encontrados en la carga 
contaminante. Proponiendo una PTAR de nivel secundario para reducir la carga, 
considerando que esta influye negativamente al municipio a nivel ambiental, 
social y económico.  
- Se verificó que las características fisicoquímicas de cuatro parámetros (materia 
flotante, temperatura, coliformes fecales y cromo hexavalente) encontrados en el 
agua residual, son adversas al ecosistema, y por lo tanto están afectando a la 
calidad del cuerpo receptor.  
- En la fase de pretratamiento se estableció, que se alcanza un nivel de remoción de 
arenas gravas de 90% y de materia flotante de 85%, lo que influye en la eficiencia 
de la planta evitando desperfectos en la misma.  
- En la fase de tratamiento primario se alcanza un nivel de remoción de 35.62% de 
DBO, 62.57% de SST, 15% materia flotante y 50% de coliformes fecales. De los 
sólidos extraídos hacia el digestor se alcanza el 35% de remoción de coliformes 
fecales. En la fase de tratamiento secundario se alcanza un nivel de remoción de 
53% de DBO y 10% de coliformes fecales.  
- Con base a los resultados obtenidos se identifica que el sistema propuesto para el 
tratamiento de aguas residuales alcanzará un 88.62%, de eficiencia global de 
remoción de la carga contaminante. Porcentaje basado en el nivel de remoción. El 
Ejercicio Profesional Supervisado, permite aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la formación académica, en la solución de problemas reales que se 
presentan frecuentemente en áreas urbanas y rurales, dando lugar a que se 
adquiera experiencia, madurez y criterio. 
• GALVEZ, José. En su trabajo de investigación titulado: Diseño de la planta de 
tratamiento de aguas residuales sector cuatro caminos y diseño del mercado de 
la aldea el pajon, Municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de 
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Guatemala. (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala, 2007. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Debido a las condiciones físicas y necesidades biológicas del sector Cuatro 
Caminos, el tratamiento principal que mejor se adapta es el de aireación extendida.  
- Por las características de las aguas residuales, es indispensable que la dicha planta 
contenga un pre-tratamiento.  
- El lugar escogido para la construcción de la planta de tratamiento es el adecuado, 
ya que se encuentra a una distancia prudente de la población, lo cual evitara 
molestias para los vecinos.  
- El mercado de la aldea El Pajón, debe tener dos niveles para poder satisfacer la 
demanda de puestos de la población. 
• LOPEZ, Daniel. En la tesis titulada: Estudio de pre factibilidad para 
implementación de planta de tratamiento de aguas residuales municipales en el 
municipio de palín, escuintla, Guatemala, Centro América. (Tesis de pregrado). 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2014. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- La disposición actual de las aguas residuales domiciliares que son generadas en el 
municipio de Palín no son transportadas y tratadas adecuadamente y dañinas para 
el ecosistema próximo. Las mismas son vertidas en el río Michatoya con lo cual 
el efecto causado es la contaminación de dicho cuerpo de agua y los contactos 
posteriores en poblaciones aguas abajo. A partir de las estadísticas de Segeplan, 
el 49 por ciento no cuenta con un sistema de saneamiento ideal ni conducción de 
sus desechos. 
- Dentro de los procesos aplicables al medio y a la situación socioeconómica de la 
población en estudio, se proceden de la siguiente forma; tratamiento preliminar 
como separador de sólidos; sistema de floculación, como procedimiento para la 
sedimentación de sólidos finos por medio sustancias químicas; tratamiento 
primario, específicamente por medio de un sedimentador circular, un 
espesamiento de lodos y estabilización con cal. 
- Las poblaciones de las colonias María Matus y Palinche son las que contaminan, 
están situadas adyacentemente al flujo del río Michatoya, además de ser las más 
pobladas del casco urbano. 
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A nivel nacional 
 
• ARCE, Luis. En su trabajo de investigación titulado: Urbanizaciones Sostenibles: 
Descentralización del tratamiento de aguas residuales residenciales, (Tesis de 
pregrado). Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2013. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- Esta investigación analiza diferentes alternativas, adecuando ciertas tecnologías a 
contexto peruano, esto siendo conscientes que al país le falta asumir 
conocimientos técnicos actuales, planes de inversión en el saneamiento nacional, 
implementación de mantenimiento y operación eficientes.  
- Las urbanizaciones con saneamiento sostenible en zonas urbanas es un proyecto 
ambicioso de innovación en el Perú, sabiendo que el hecho de innovar tiene el 
riesgo de perjudicar los intereses de la rentabilidad de los inversionistas. Los 
resultados de este estudio corroboran que el proyecto de urbanizaciones 
sostenibles es una realidad alentadora y rentable. 
- En el aspecto técnico se espera contar con la llegada de tecnologías más avanzadas 
como, por ejemplo, nuevos biorreactores de membrana avanzados, tecnología 
coreana, entre otras, que generen mayores eficiencias y sean más rentables, pero 
el crecimiento será gradual. No se debe contar con una tecnología de vanguardia 
cuando aún no se cuenta con personal calificado para operar estas tecnologías ni 
los recursos económicos que solventen un mantenimiento y operación eficaz.  
• QUIROZ, Pedro. En su trabajo de investigación titulado: Planta de tratamiento 
de aguas residuales para regadío en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 
2009. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Una vez analizado los sistemas de selección de alternativas de plantas de 
tratamiento de agua residual, se llegó a la conclusión que la segunda alternativa 
es más factible desde un punto de vista técnico.  
- Una vez que se llegó a esta última parte del estudio, se puede decir, en primera 
instancia, que se demostró la importancia de una planta de tratamiento de agua 
residual para la UNMSM. Como se pudo observar en el capítulo XIII, el valor 
presente neto (VPN) de la segunda alternativa es mayor a cero, lo que origina 
automáticamente que el proyecto sea factible.   
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- El uso racional de los recursos hídricos, es vital para la humanidad, debiendo 
destinar las fuentes de agua dulce para el consumo humano y aprovechar los 
desagües tratados mediante plantas de tratamiento, en el riego de las áreas verdes.  
- Un gran beneficio del uso de las plantas de tratamiento de agua residual, es la 
preservación de la salud pública y del medio ambiente, así como la disminución 
de las descargas de aguas contaminadas al océano.  
- En resumen, la investigación realizada respecto a la planta de tratamiento de agua 
residual aporta una metodología para la ubicación, selección, justificación, 
disposición final de aguas y viabilidad para la construcción y operación de la 
misma.  
• AROCUTIPA, Juan. En la tesis titulada: Evaluación y propuesta técnica de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en Massiapo del Distrito de Alto 
Inambari-Sandia. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Altiplano, Perú, 
2013. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- A lo largo del presente trabajo de investigación Evaluación y propuesta técnica de 
una planta de tratamiento de aguas residuales en Massiapo, se ha realizado 
investigaciones de gabinete, Campo y laboratorio. 
- De la evaluación de los sistemas de la laguna de estabilización, se concluye que 
está funcionando deficientemente ya que esta ha cumplido su vida útil y falta de 
mantenimiento por lo que se viene presentando filtraciones y colapso de sistema 
de la laguna de estabilización. 
- Con el cual se pretende plantear una nueva propuesta técnica planta de tratamiento 
de aguas residuales las que permitan contrarrestar los impactos negativos en la 
salud y el ambiente generados por el inadecuado funcionamiento de la laguna de 
estabilización. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema de tratamiento de aguas residuales  
A las aguas residuales también se les llama aguas servidas, fecales o cloacales. 
Toda la comunidad genera residuos, tanto líquidos como sólidos. La fracción 
líquida (agua residual) está constituida, esencialmente, por el agua de 
abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos usos a que 
ha sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas residuales 
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pueden definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes 
de viviendas, instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto 
con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan agregarse a las 
anteriores. Los factores que contribuyen a la contaminación del agua se enlistan 
a continuación: 
- Aumento de la población. 
- Diversidad y complejidad de procesos industriales. 
- Producción de satisfactores y elementos de consumo en gran escala. 
- Desecho de excretas a ríos, lagunas, esteros y litorales. 
Toda agua servida o residual debe ser tratada, tanto para proteger la salud 
pública como para preservar el medio ambiente. Antes de tratar cualquier agua 
servida se debe conocer su composición. Esto es lo que se llama caracterización 
del agua. Permite conocer qué elementos químicos y biológicos están presentes 
y da la información necesaria para que los ingenieros expertos en tratamiento 
de aguas puedan diseñar una planta apropiada al agua servida que se está 
produciendo. (M. ESPIGARES GARCÍA y J. A. PÉREZ LÓPEZ, Moduló, pp.2). 
Una Estación depuradora de aguas residuales tiene la función de eliminar toda 
contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva para los 
seres humanos, la flora y la fauna, de manera que se pueda devolver el agua al 
medio ambiente en condiciones adecuadas. El proceso, además, debe ser 
optimizado de manera que la planta no produzca olores ofensivos hacia la 
comunidad en la cual está inserta. Una planta de aguas servidas bien operada 
debe eliminar al menos un 90% de la materia orgánica y de los 
microorganismos patógenos presentes en ella. 
Como se ve en este gráfico, la etapa primaria elimina el 60% de los sólidos 
suspendidos y un 35% de la DBO. La etapa secundaria, en cambio, elimina el 
30% de los sólidos suspendidos y un 55% de la DBO. (MUÑOZ, 2008.p. 52). 
Efluentes de aguas residuales 
El drenaje sanitario es el abastecimiento de agua desechada por la comunidad, 
el drenaje doméstico es el agua residual procedente de cocinas, baños, lavabos, 
sanitarios y lavanderías.  A las materias minerales orgánicas originalmente 
contenidas en el agua suministrada a la comunidad, se agrega un conjunto de 
materias fecales, papel, jabón, suciedad, restos de alimentos (basura) y otras 
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sustancias. Con el paso del tiempo el color cambia gradualmente de gris a 
negro, desarrollándose un olor desagradable. Gran parte de la materia residual 
es orgánica y útil para los microorganismos saprofitos, es decir, organismos de 
la descomposición. (Romero, 1999, p.12) 
Las aguas residuales industriales varían en su composición de acuerdo con los 
procesos industriales a los que son sometidas. Algunas son aguas de enjuague 
relativamente limpias, otras se encuentran fuertemente cargadas de materia 
orgánica o mineral, o con sustancias corrosivas, venenosas, inflamables o 
explosivas. 
Las aguas residuales agrícolas son generadas por la producción agrícola y 
agropecuaria, la cual incluye desechos animales y vegetales.  Por último, es 
importante mencionar también el agua de lluvia que al precipitarse en sus 
distintas formas arrastra materia orgánica y química a los sistemas de drenaje. 
(RIVAS.,1978, p. 177) 
Tipos de Aguas Residuales 
- Agua gris: Es el agua residual doméstica. 
- Aguas negras: Se  designa así  a  un líquido  de composición  variada  y 
compleja, procedente  de  los  diferentes  usos  domésticos,  comerciales,  
públicos  e  industriales, mezcladas o no con aguas de lluvia. 
- Aguas residuales domésticas: Constituyen el conjunto de líquidos residuales 
de usos domésticos y comerciales provenientes de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 
- Aguas residuales industriales: Se denominan así al conjunto de líquidos 
residuales provenientes de los diferentes procesos y usos industriales. 
- Aguas residuales municipales: Son las aguas procedentes de un servicio de 
alcantarillado sanitario combinado. 
- Aguas residuales crudas: Son las que no han recibido ningún tratamiento. 
- Aguas residuales frescas: Son las aguas residuales en las que a pesar de la 
materia orgánica en putrefacción que contienen, conservan una porción de 
oxígeno libre. 
- Aguas residuales rancias: Aquellas en las que se ha agotado el oxígeno libre 
y toda la materia orgánica se encuentra en plena putrefacción.(FIBRAS Y 
NORMAS DE COLOMBIA S.A.S., 2011, p.10). 




Orientación básica para el diseño  
El requisito fundamental antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de 
una planta de tratamiento de aguas residuales, es haber realizado el estudio del 
cuerpo receptor. El estudio del cuerpo receptor deberá tener en cuenta las 
condiciones más desfavorables. El grado de tratamiento se determinará de 
acuerdo con las normas de calidad del cuerpo receptor. 
En el caso de aprovechamiento de efluentes de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, el grado de tratamiento se determinará de conformidad con los 
requisitos de calidad para cada tipo de aprovechamiento de acuerdo a la norma. 
Una vez determinado el grado de tratamiento requerido, el diseño debe 
efectuarse de acuerdo con las siguientes etapas: 
Estudio de factibilidad, el mismo que tiene los siguientes componentes: 
• Caracterización de aguas residuales domésticas e industriales. 
• Información básica (geológica, geotécnica, hidrológica y topográfica). 
• Determinación de los caudales actuales y futuros. 
• Aportes per cápita actual y futura. 
• Selección de los procesos de tratamiento. 
• Predimensionamiento de alternativas de tratamiento. 
• Evaluación de impacto ambiental y de vulnerabilidad ante desastres. 
• Factibilidad técnicoeconomica de las alternativas y selección de la más 
favorable. 
Diseño definitivo de la planta que comprende: 
• Estudios adicionales de caracterización que sean requeridos;  
• Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos al detalle;  
• Estudios de tratabilidad de las aguas residuales, con el uso de plantas a escala 
de laboratorio o piloto, cuando el caso lo amerite;  
• Dimensionamiento de los procesos de tratamiento de la planta;  
• Diseño hidráulico sanitario; 
• Diseño estructural, mecánico, eléctrico y arquitectónico;  
• Planos y memoria técnica del proyecto;  
• Presupuesto referencial y fórmula de reajuste de precios;  
• Especificaciones técnicas para la construcción y  
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• Manual de operación y mantenimiento. 
Según el tamaño e importancia de la instalación que se va a diseñar, se podrán 
combinar las dos etapas de diseño mencionadas, previa autorización de la 
autoridad competente. 
Toda planta de tratamiento deberá contar con cerco perimétrico y medidas de 
seguridad. 
De acuerdo al tamaño e importancia del sistema de tratamiento, deberá 
considerarse infraestructura complementaria: casetas de vigilancia, almacén, 
laboratorio, vivienda del operador y otras instalaciones que señale el organismo 
competente. Estas instalaciones serán obligatorias para aquellos sistemas de 
tratamiento diseñados para una población igual o mayor de 25000 habitantes y 
otras de menor tamaño que el organismo competente considere de importancia. 
(PIMENTEL, 2016, p. 44) 
Normas para los estudios de factibilidad 
Según el Instituto de la construcción y gerencia.  Planta de tratamiento para 
Aguas Residuales.  1a. ed. Perú: NORMA OS 090, 2006. 
Los estudios de factibilidad técnico económica son obligatorios para todas las 
ciudades con sistema de alcantarillado.  
Para la caracterización de aguas residuales domésticas se realizará, para cada 
descarga importante, cinco campañas de medición y muestreo horario de 24 
horas de duración y se determinará el caudal y temperatura en el campo. Las 
campañas deben efectuarse en días diferentes de la semana. A partir del 
muestreo horario se conformarán muestras compuestas; todas las muestras 
deberán ser preservadas de acuerdo a los métodos estándares para análisis 17 
de aguas residuales. En las muestras compuestas se determinará como mínimo 
los siguientes parámetros: 
• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 5 días y 20ºC; demanda química de 
oxígeno (DQO); Coliformes fecales y totales. 
• Parásitos (principalmente nematodos intestinales). 
• Sólidos totales y en suspensión incluidos el componente volátil; nitrógeno 
amoniacal y orgánico.  
• Sólidos sedimentables. 
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Se efectuará el análisis estadístico de los datos generados y si son 
representativos, se procederá a ampliar las campañas de caracterización.  
Para la determinación de caudales de las descargas se efectuarán como mínimo 
cinco campañas adicionales de medición horaria durante las 24 horas del día y 
en días que se consideren representativos. Con esos datos se procederá a 
determinar los caudales promedio y máximo horario representativos de cada 
descarga. Los caudales se relacionarán con la población contribuyente actual 
de cada descarga para determinar los correspondientes aportes per cápita de 
agua residual. En caso de existir descargas industriales dentro del sistema de 
alcantarillado, se calcularán los caudales domésticos e industriales por 
separado. De ser posible se efectuarán mediciones para determinar la cantidad 
de agua de infiltración al sistema de alcantarillado y el aporte de conexiones 
ilícitas de drenaje pluvial. En sistemas de alcantarillado de tipo combinado 
deberá estudiarse el aporte pluvial. 
En caso de sistemas nuevos se determinará el caudal medio de diseño tomando 
como base la población servida, las dotaciones de agua para consumo humano 
y los factores de contribución contenidos en la norma de redes de 
alcantarillado, considerándose además los caudales de infiltración y aportes 
industriales.  
Para comunidades sin sistema de alcantarillado, la determinación de las 
características debe efectuarse calculando la masa de los parámetros más 
importantes, a partir de los aportes per cápita según se indica en el siguiente 
cuadro: 
APORTES PER CAPITA PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
                PARÁMETROS 
DBO 5 dias,20°C,g/(hab.d) 50 
Sólidos en suspensión, g/(hab.d) 90 
NH3-N como N,g/(hab.d) 8 
N Kjeldahl totalcomoN,g/(hab.d) 12 
Fosforo total, g/(hab.d) 3 
Coliformes fecales. N° de bacterias /(hab.d) 2*10 
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Salmonella Sp. N° de bacterias/(hab.d)  1*10 
Nematodos intes ,N° de huevos/(hab.d) 4*10 
 
En las comunidades en donde se haya realizado muestreo, se relacionará la 
masa de contaminantes de DBO, sólidos en suspensión y nutrientes, coliformes 
y parásitos con las poblaciones contribuyentes, para determinar el aporte per 
cápita de los parámetros indicados. El aporte per cápita doméstica e industrial 
se calculará por separado. 
En ciudades con tanques sépticos se evaluará el volumen y masa de los 
diferentes parámetros del lodo de tanques sépticos que pueda ser descargado a 
la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta carga adicional será tomada 
en cuenta para el diseño de los procesos de la siguiente forma: para sistemas de 
lagunas de estabilización y zanjas de oxidación, la descarga será aceptada a la 
entrada de la planta.  Para otros tipos de plantas con tratamiento de lodos, la 
descarga será aceptada a la entrada del proceso de digestión o en los lechos de 
secado. 
Con la información recolectada se determinarán las bases del diseño de la 
planta de tratamiento de aguas residuales. Se considerará un horizonte de 
diseño (período de diseño) entre 20 y 30 años, el mismo que será debidamente 
justificado ante el organismo competente. Las bases de diseño consisten en 
determinar para condiciones actuales, futuras (final del período de diseño) e 
intermedias (cada cinco años) los valores de los siguientes parámetros. 
• Población total y servida por el sistema; caudales medios de origen 
doméstico, industrial y de infiltración al sistema de alcantarillado y drenaje 
pluvial; caudales máximo y mínimo horarios; aporte per cápita de aguas 
residuales domésticas; aporte per cápita de DBO, nitrógeno y sólidos en 
suspensión; masa de descarga de contaminantes, tales como: DBO, nitrógeno 
y sólidos; y concentraciones de contaminantes como: DBO, DQO, sólidos en 
suspensión y coliformes en el agua residual. 
El caudal medio de diseño se determinará sumando el caudal promedio de 
aguas residuales domésticas, más el caudal de efluentes industriales admitidos 
al sistema de alcantarillado y el caudal medio de infiltración. El caudal de aguas 
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pluviales no será considerado para este caso. Los caudales en exceso 
provocados por el drenaje pluvial serán desviados antes del ingreso a la planta 
de tratamiento mediante estructuras de alivio.  
En ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento a 
un cuerpo receptor, aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen que 
no es necesario el tratamiento. El tratamiento mínimo que deberán recibir las 
aguas residuales antes de su descarga, deberá ser el tratamiento primario.  
Una vez determinado el grado de tratamiento, se procederá a la selección de 
los procesos de tratamiento para las aguas residuales y lodos. Se dará especial 
consideración a la remoción de parásitos intestinales, en caso de requerirse. Se 
seleccionarán procesos que puedan ser construidos y mantenidos sin mayor 
dificultad, reduciendo al mínimo la mecanización y automatización de las 
unidades y evitando al máximo la importación de partes y equipos.  
Para la selección de los procesos de tratamiento de las aguas residuales se usará 
como guía los valores del cuadro siguiente: 
Proceso de tratamiento Remoción (%) Remoción (ciclos log) 
DBO Solidos de 
suspensión 
bacterias Helmintos 
Sedimentación primaria 25-30 40-70 0-1 0-1 
Lodos activados(a) 70-95 70-95 0-2 0-1 
Filtros percoladores(a) 50-90 70-90 0-2 0-1 
Lagunas aeradas(b) 80-90 (c) 1-2 0-1 
Zanjas de oxidación(d) 70-95 80-95 1-2 0-1 
Lagunas de 
estabilización(e) 
70-85 (c) 1-6 1-4 
(A) precedidos y seguidos de sedimentación  
(b) incluye laguna secundaria  
(c) dependiente del tipo de lagunas  
(d) seguidas de sedimentación 
(e) dependiendo del número de lagunas y otros factores como: temperatura, 
período de retención y forma de las lagunas. 
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Una vez seleccionados los procesos de tratamiento para las aguas residuales y 
lodos, se procederá al dimensionamiento de alternativas. En esta etapa se 
determinará el número de unidades de los procesos que se van a construir en 
las diferentes fases de implementación y otros componentes de la planta de 
tratamiento, como: tuberías, canales de interconexión, edificaciones para 
operación y control, arreglos exteriores, etc. Asimismo, se determinarán los 
rubros de operación y mantenimiento, como consumo de energía y personal 
necesario para las diferentes fases. 
1.3.2 Medio ambiente 
Según la teoría del campo de Lewis entendemos por “medio ambiente” toda la 
red de interacciones geológicas y biológicas que determinan la relación entre 
la vida y el planeta Tierra. Pero es además el conjunto de relaciones 
fundamentales que existen entre el mundo material o biofísico (atmósfera, 
litosfera, hidrosfera, biosfera) y el mundo sociopolítico. 
Impacto Ambiental 
Es la alteración favorable o desfavorable del medio ambiente, provocando 
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 
Impactos Directos 
Los impactos directos de las vías terrestres se dan desde la fase de 
construcción de las mismas, y durante toda su vida útil. 
Los impactos más importantes relacionados con la construcción son aquellos 
que corresponden a la limpieza, nivelación: pérdida de la cubierta vegetal, 
exclusión de otros usos para la tierra; modificación de patrones naturales de 
drenaje; cambios en la elevación de las aguas subterráneas; deslaves, erosión 
y sedimentación de ríos; degradación del paisaje o destrucción de sitios 
culturales; e interferencia con la movilización de animales silvestres, ganado 
y residentes locales. Muchos de estos impactos pueden surgir no sólo en el 
sitio de construcción sino también en las canteras y áreas de almacenamiento 
de materiales que sirven at proyecto. 
Los impactos directos por el uso de las vías terrestres pueden incluir: mayor 
demanda de combustible para los motores; accidentes con los medios no 
motorizados de transporte o el reemplazo de los mismos; mayor contaminación 
del aire, ruido, desechos a los lados del camino; daños físicos 
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O muerte a animales y personas que intentan cruzar la vía; riesgos de salud 
Y daños ambientares a raíz de los accidentes con materiales peligrosos en 
Tránsito; y contaminación de agua debido a los derrames o la acumulación 
De contaminantes en la superficie de los caminos. 
Los impactos de las infraestructuras 
CHACALTANO (2006) manifestó: 
Toda actividad humana requiere, en mayor o menor medida, 
de infraestructuras. Los impactos de estas infraestructuras 
tendrán toda la diversidad de características expuestas 
anteriormente, pero será muy importante discernir los 
impactos en función del momento del «ciclo vital» (dentro 
del proceso proyecto-construcción que se comentará más 
adelante) de la infraestructura en el que se producen, 
pudiendo considerarse tres fases: 
En esta primera fase hay que distinguir claramente, dentro 
del proyecto y definición de la infraestructura, la elección de 
los materiales con que se realizará, cuya fabricación o 
proceso de obtención puede generar impactos que no deben 
considerarse ajenos a la infraestructura. En otros casos un 
proyecto más «adecuado ecológicamente» que otro puede 
basarse en impactos de partida no deseables. Por ejemplo, en 
la construcción de un muro, dejando aparte los posibles 
impactos como barrera biológica, etc. 
En la segunda fase (cómo se va a construir) pueden 
producirse en muchas ocasiones los mayores niveles de 
impacto negativo. Los métodos utilizados, generalmente 
ajenos a las infraestructuras, pueden quedar al margen de la 
fiscalización» a la que se va someter (estudios de impacto 
ambiental, etc.). 
A la última fase (qué presencia material tiene lo que se ha 
construido y cómo funciona) es a la que más atención suele 
prestarse, aunque no siempre justificadamente. Es muy 
importante diferenciar entre las «infraestructuras pasivas e 
infraestructuras activas. 
Las infraestructuras activas son aquellas que presentan 
intercambios de «entrada» y «salida» con la naturaleza, y el 
impacto puede ser variable según su modo de 
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1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales para preservar el 
medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San Martin? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales a partir del estudio 
topográfico, para preservar el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, 
San Martin? 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales a partir del estudio 
de suelos, para preservar el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, 
San Martin? 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales a partir del cálculo 
hidráulico, para preservar el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, 
San Martin? 
 
1.5. Justificación  
 
Justificación teórica 
La investigación del proyecto buscó, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos sobre sistema de tratamiento de agua general para conocer 
parámetros básicos que sirvió para el diseño de este, justificando a través de los 
resultados que se solucione el problema encontrado en el sector. 
 
Justificación práctica 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el sistema de 
tratamiento de aguas residuales, ya que de ella va depender la mejora del medio 
ambiente, lo que deviene en un bienestar económico – social. 
 
Justificación por conveniencia 
El presente estudio permitirá a la localidad de San Eslabón, Municipalidad Provincia 
de Huallaga, la región San Martin Distrital e instituciones afines, a gestionar la 
elaboración de expedientes técnicos y ejecuciones de obra. Además, servirá a los 
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El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales, benefició a la población, ya 
que se mejoró la calidad de vida, garantizando una vida saludable, ordenando tanto 
el tránsito como la evacuación de las aguas sin afectar a las familias que residen en 
dicho caserío creando para la población mejores condiciones de desarrollo humano. 
 
Justificación metodológica  
La investigación se justifica porque se aplicó instrumentos para la recolección de 




1.6.1 Hipótesis general 
El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales preservará el medio 
ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San Martin. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
HE1: El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales a partir del estudio 
topográfico, preservará el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San 
Martin. 
HE2: El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales a partir del estudio de 
suelos, preservará el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San 
Martin. 
HE3: El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales a partir del cálculo 










1.7.1 Objetivo General 
Diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales para preservar el medio 
ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San Martín. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
• Realizar levantamiento topográfico de la zona de estudio.  
• Determinar el estudio de mecánica de suelos mediante calicatas a cielo abierto. 
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II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 
responder al problema planteado. 
Investigación Descriptiva Aplicada: Cuando el investigador recoge los datos tal 
como ocurren en la realidad, sin modificarlos, empleando el método de la 
observación, lo que implica procesos de descripción o análisis e interpretación del 











- M: Muestra 
- V1: Sistema de tratamiento de aguas residuales.  
- V2: Medio Ambiente. 
- r: Coeficiente de relación. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
 
V1: Sistema de tratamiento de aguas residuales  
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2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población estuvo dada por el distrito de Eslabón. 
 
Muestra 
La muestra fue 511 viviendas calculados mediante muestreo simple al azar. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas fueron: revisión documental, observación y fichaje.  
 
Instrumentos  











Debe explicar a través de que técnica valida sus instrumentos, si lo realizo por juicio 
de expertos debe considerar el siguiente ejemplo:  
Mg. Daniel Diaz Pérez, metodólogo.  
Mg. Caleb Ríos Vargas, Ingeniero Civil.  
Mg. Ivan Mendoza Del Águila, Ingeniero Civil. 
 
2.4. Métodos de análisis de datos 
Para los estudios topográficos: se realizaron los estudios topográficos con equipos 
específicos y precisos para obtener mejores datos para luego procesarlos mediante 
software adecuados los equipos a utilizar son los siguientes: estación total, prisma, 
trípode y wincha.  
Para el estudio de mecánica de suelos: Una vez realizado los ensayos respectivos se 
procedió a realizar el análisis de cada extracto. 
Para el cálculo hidráulico: se tuvo en cuenta el Reglamento Nacional de 
edificaciones. 
 
2.5. Aspectos éticos 
Se respetó la información como confidencial, debido a que no se puso  nombre a 
ninguno de los instrumentos, estos fueron codificados para registrarse de modo 
discreto y fueron de manejo exclusivo del investigador, guardando el anonimato de 
la información.
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III. RESULTADOS  
En el siguiente desarrollo de investigación primero se realizó el estudio topográfico 
para determinar el perfil del terreno, luego se ubicó los puntos de exploración, para 
el muestreo de suelos mediante pozos a cielo abierto (calicatas) seguidamente se 
procedió al logueo, extracción, colección, y transporte hacia el laboratorio finalmente 


























Figura 1. Plano topográfico. 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 
 
Interpretación 
El estudio topográfico muestra la planimetría el cual estuvo representada por la red de 
control horizontal donde se empleó el método de poligonación. La altimetría el cual 
estuvo representada por la red de control vertical en la cual se empleó como método la 





















































































































































































































































































































































































































C - n= CALICATA
P - n= PERFORACION
           MANUAL
LEYENDA-01:
C - n= CALICATAP - n= PERFORACION
           MANUAL

































Figura 2. Plano de ubicación. 




El estudio de mecánica de suelos muestra según el lugar de ubicación los siguientes 
tipos de suelo CL, GM, CH, SC y SM y una presión admisible del terreno el cual 
aumenta a mayor profundidad, por lo tanto, fue necesario adoptar una profundidad que 
satisfaga los requerimientos de resistencia a sismos sin que sufra daños estructurales 
importantes, evitando el colapso de la estructura y que garantice seguridad contra 
cambios de humedad del terreno. 
 





































Figura 3. Planteamiento General del Sistema de tratamiento 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 
Interpretación 
El cálculo hidráulico mostró alcantarillas de concreto armado, cunetas con fondo de 
concreto simple y las paredes de cuneta de concreto armado, zanja de drenaje de tierra, 
colector primario y final, teniendo 11,605.11 ml de cunetas de concreto f’c=175 








































































































































































































































El presente desarrollo de investigación se dio inicio con el levantamiento topográfico 
para determinar las curvas de nivel y perfil longitudinal el cual se ha realizado con el 
equipo de estación total por lo que se puede apreciar que es de topografía con pequeñas 
irregularidades por las diferentes formaciones geológicas de la zona, gran parte del 
tramo es de topografía accidentada. 
Seguidamente se realizó los estudios de mecánica de suelos de la siguiente manera, se 
procedió a la ubicación de los puntos a explorar mediante Calicatas, cuyas dimensiones 
fueron de largo de 1.50 metros, ancho de 1.00 metro y una profundidad de 3.00 metros, 
para luego realizar el logueo, extracción, colección y transporte de muestras hacia el 
laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad César Vallejo, donde se procesó y 
se obtuvo los siguientes resultados SC, CL, GM, ML, CH y GC nombrados por la norma 
AASHTO. 
Con los cálculos obtenidos de los estudios básicos se procedió al diseño del sistema de 
tratamiento de aguas residuales teniendo lo siguiente según método geométrico con un 
periodo de diseño de 20 años se obtuvo una población futura de 5908 habitantes luego 
se procedió al diseño de tanque Imhoff teniendo como resultado un caudal medio de 
Q=472.08 m3/día , un volumen de digestión de 282.14 m3, una longitud de L=12.00 m 
y un ancho de B=6.40 m, después se realizó el dimensionamiento del lecho secado 
obteniendo un tiempo de digestión de lodos de 30 días, una longitud de lecho secado de 
20.66 m y un ancho de lecho secado de 15.41 m. Después se hizó el dimensionamiento 
de filtros biológicos resultando un diámetro de L=5.40 m y A=2.50 m.  
Para el sistema de agua potable se realizó el cálculo hidráulico de caudal de diseño y 
volumen de almacenamiento resultando como población futura 5908 habitantes con 
periodo de diseño de 20 años y un volumen de reservorio de 250m3, luego se realizó el 
diseño de la línea de conducción y aducción teniendo como Qmh=17.778 lt/seg, luego 
se procedió al diseño del sedimentador, después se diseñó el pre filtro con una L=4.00m, 
B=8.30 m, H=2.00 m, finalmente se realizó el diseño del filtro lento obteniendo un 
caudal de diseño de Q=8.645 m3/h, una velocidad de filtración de Vf=0.45 m/h , un 
largo de L= 7.40 m y un ancho A=4.70m . 
Se finalizó con el dibujo de los planos teniendo planta, perfil y el diseño de cada 
estructura. 





5.1. El levantamiento topográfico presenta un área de estudio relativo, pues a su vez 
presenta en gran parte del tramo una topografía accidentada, presentando en la zona 
de la captación un desnivel lo cual permitirá la normal y eficiente conducción del 
agua. El diseño del sistema de agua potable tendrá una distancia de recorrido de 
12.5 km para llegar hasta la localidad y, 11+624 km de recorrido hasta el reservorio 
para su tratamiento, la distancia es considerada desde el punto de captación. 
5.2. En el estudio de suelos se observan que no existen parámetros de agresividad 
perjudiciales que podrían afectar al acero estructural y concreto en las 
cimentaciones proyectadas.se realizo el estudio del suelo para el diseño de 
alcantarillado como resultado se obtuvo un caudal medio de Q=472.08 m3/día, un 
volumen de digestión de 282.14 m3, una longitud de L=12.00 m y un ancho de 
B=6.40 m, un caudal medio de Q=472.08 m3/día , un volumen de digestión de 
282.14 m3, una longitud de L=12.00 m y un ancho de B=6.40 m. 
5.3. Se diseñó un sistema de tratamiento de aguas residuales por gravedad con una 
estructura de captación, desarenador, sedimentador, pre filtro, filtro lento, 
reservorio, válvulas (aire y purga), línea de conducción, línea de aducción, red de 
distribución, y finalmente conexiones domiciliarias. Después de todo los estudios 
realizados se llegaron a concluir que fue necesario utilizar un Pvc uf°ϕ200mm para 














6.1. Para el trazado de las redes públicas es necesario tener disponible el plano urbano 
del área del proyecto con las curvas de nivel. En este plano se ubicarán todos los 
puntos de salida previstos para las conexiones domiciliarias de cada manzana. Se 
deberá tener en cuenta la toma de una cantidad adecuada de puntos de 
levantamiento a fin de representar fidedignamente el terreno, así como las 
estructuras existentes relacionadas con el presente estudio en planos topográficos a 
escalas adecuadas. 
6.2. Se recomienda que una vez efectuada la excavación, compactar y colocar 
inmediatamente la cimentación, a fin de evitar excesivas descompresiones, ingreso 
de aguas pluviales, que afectarán la capacidad portante obtenida. Además, 
considerar el tipo de suelo para el tipo de cimentación a utilizar en el diseño del 
tratamiento de aguas residuales para preservar el medio ambiente en la localidad de 
Eslabón. 
6.3. Se deberá tener en cuenta que, efectuada la excavación, inmediatamente se tendrá 
que colocar las tuberías y/o estructuras, a fin de evitar excesivas descompresiones, 
ingreso de aguas pluviales, que afectarán la estabilidad del talud de la excavación. 
Se deberá tener en cuenta las aguas de lluvia que caigan sobre el pavimento, 
escurrirán según la línea de máxima pendiente en cada punto. Su evacuación 
quedará garantizada cuando se cumplan las prescripciones sobre pendiente 
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Título: “Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para preservar el medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, San Martin” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales para preservar el medio 
ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, 
San Martin? 
Problemas específicos: 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales a partir del estudio topográfico, 
para preservar el medio ambiente en la localidad 
de Eslabón, Huallaga, San Martin? 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales a partir del estudio de suelos, 
para preservar el medio ambiente en la localidad 
de Eslabón, Huallaga, San Martin? 
¿Es posible diseñar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales a partir del cálculo hidráulico, 
para preservar el medio ambiente en la localidad 










Diseñar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales para preservar el medio ambiente en la 
localidad de Eslabón, Huallaga, San Martin. 
Objetivos específicos 
 
Realizar levantamiento topográfico de la zona de 
estudio.  
Determinar el estudio de mecánica de suelos 
mediante calicatas a cielo abierto. 




El diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales preservará el medio ambiente en la 
localidad de Eslabón, Huallaga, San Martin. 
 
Hipótesis específicas  
 
HE1: El diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales a partir del estudio topográfico, preservará 
el medio ambiente en la localidad de Eslabón, 
Huallaga, San Martin. 
HE2: El diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales a partir del estudio de suelos, preservará el 
medio ambiente en la localidad de Eslabón, Huallaga, 
San Martin. 
HE3: El diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales a partir del cálculo hidráulico, preservará el 




Las técnicas fueron: revisión 
documental, observación y 
fichaje.  
Instrumentos  
Los instrumentos fueron: la guía 
de revisión documental, guía de 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Investigación Descriptiva Aplicada: Cuando el 
investigador recoge los datos tal como ocurren 
en la realidad, sin modificarlos, empleando el 
método de la observación, lo que implica 
procesos de descripción o análisis e 
interpretación del fenómeno ayudando a 






- M: Muestra 
- V1: Sistema de tratamiento de aguas 
residuales.  
- V2: Medio Ambiente. 









La muestra serán 511 viviendas calculados 



































ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN” 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Arcilla inorgánica Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: CAP-1 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
M. A. O. T. 
km. 0+000 - CAPTACION 
CL Clasificación S.U.C.S. : Muestra : M-III Prof. (m) 1,00-1,70 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





0.50 1.00 1.06 0.35 
1.00 1.00 1.62 0.54 
1.70 1.00 2.41 0.80 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.38 0.60 1.30 













Angulo de Fricción 16.80 º 
Cohesión 0.18 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.850 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN " 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Grava Mal Gradadalimosa Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: C-4 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
M. A. O. T. 
km. 11+624 - RESERVORIO 
GP -GM Clasificación S.U.C.S. : Muestra : M-III Prof. (m) 1,10-2,50 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





1.10 1.00 6.82 2.27 
1.50 1.00 8.84 2.95 
1.70 1.00 9.85 3.28 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.61 0.60 1.58 













Angulo de Fricción 30.00 º 
Cohesión 0.02 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.740 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN " 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Grava Mal Gradada Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: C-6 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
M. A. O. T. 
km. 6+100 - CAMARA DE FILTRO 
Clasificación S.U.C.S. : GP Muestra : M-III Prof. (m) 1,60-2,60 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





1.50 1.00 10.74 3.58 
2.00 1.00 13.80 4.60 
2.60 1.00 17.46 5.82 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.63 0.60 1.60 













Angulo de Fricción 31.00 º 
Cohesión 0.025 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.850 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN " 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Grava arcillosa Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: C-7 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
M. A. O. T. 
km. 10+120 -PASE AEREO 
GC Clasificación S.U.C.S. : Muestra : M-III Prof. (m) 1,50-2,00 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





1.50 1.00 9.86 3.29 
1.60 1.00 10.41 3.47 
2.00 1.00 12.58 4.19 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.61 0.60 1.58 













Angulo de Fricción 30.10 º 
Cohesión 0.09 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.850 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN " 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Arcilla inorgánica Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: C-11 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
M. A. O. T. 
km.2+810 - PASE AEREO 
CL Clasificación S.U.C.S. : Muestra : M-II Prof. (m) 1,40-2,20 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





1.40 1.00 2.03 0.68 
1.80 1.00 2.44 0.81 
2.20 1.00 2.85 0.95 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.39 0.60 1.31 













Angulo de Fricción 17.10 º 
Cohesión 0.247 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.620 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN " 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Arena limo arcillosa Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: C-14 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
ING . RUDECINDO MASLUCAN DEL CASTILLO 
km. 1+520 - PASE AEREO 
SM-SC Clasificación S.U.C.S. : Muestra : M-II Prof. (m) 0,80-1,50 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





0.80 1.00 1.71 0.57 
1.00 1.00 2.01 0.67 
1.50 1.00 2.77 0.92 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.43 0.60 1.36 













Angulo de Fricción 19.90 º 
Cohesión 0.106 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.750 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL 
METODO TERZAGHI - SKEMPTON 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN " 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Proyecto : 
Localización 




Arcillainorgánica. Profundidad de la muestra (m): - 
Calicata: C-2 Fecha: JULIO 2018 : 
: 
M. A. O. T. 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
CL Clasificación S.U.C.S. : Muestra : M-III Prof. (m) 1,30-3,00 
B 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
 







(Kg/cm 2 ) 
Q adm 





1.30 1.00 2.14 0.71 
1.50 1.00 2.40 0.80 
2.00 1.00 3.06 1.02 
FORMA 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA FACTORES DE FORMA 








1.41 0.60 1.33 













Angulo de Fricción 18.30 º 
Cohesión 0.110 Tn/m2 
Peso Específico de 





Peso Específico de 
Suelo por debajo del N.C. 
1.820 Tn/m3 
Relación 
Ancho Largo (B/L) 
1 
Factor de Seguridad 3 







ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
Proyecto : DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN                    
MARTIN 
DISRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Estado: Inalterado Localización : 
Arcilla inorgánica Profundidad de la muestra (m): 1.00 -1.70 Descripción del Suelo : 
Calicata:  C-01 MIII Fecha: JULIO 2018 Hecho por: M. A. O. T. 
Velocidad de corte: 0,5 mm./min 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 




















































0.000 0.000 0.000 
0.030 0.052 0.035 
0.060 0.069 0.046 
0.120 0.123 0.082 
0.180 0.184 0.122 
0.300 0.251 0.167 
0.450 0.308 0.205 
0.600 0.370 0.246 
0.750 0.419 0.279 
0.900 0.451 0.300 
1.050 0.481 0.321 
1.200 0.512 0.341 
1.500 0.550 0.367 
1.800 0.578 0.386 
2.100 0.587 0.391 
2.400 0.595 0.397 
2.700 0.603 0.402 
3.000 0.613 0.409 
3.600 0.620 0.417 
4.200 0.628 0.419 
4.800 0.633 0.421 
5.400 0.633 0.421 






















0.000 0.000 0.000 
0.030 0.033 0.032 
0.060 0.049 0.048 
0.120 0.072 0.072 
0.180 0.101 0.100 
0.300 0.154 0.153 
0.450 0.216 0.214 
0.600 0.256 0.253 
0.750 0.297 0.294 
0.900 0.320 0.317 
1.050 0.339 0.335 
1.200 0.366 0.363 
1.500 0.390 0.386 
1.800 0.410 0.406 
2.100 0.432 0.280 
2.400 0.441 0.437 
2.700 0.452 0.447 
3.000 0.462 0.457 
3.600 0.471 0.467 
4.200 0.476 0.471 
4.800 0.479 0.475 
5.400 0.479 0.475 






















0.00 0.000 0.000 
0.25 0.018 0.034 
0.50 0.033 0.062 
0.75 0.054 0.102 
1.00 0.072 0.137 
1.25 0.107 0.202 
1.50 0.155 0.292 
1.75 0.190 0.358 
2.00 0.221 0.417 
2.25 0.248 0.468 
2.50 0.264 0.498 
2.75 0.282 0.531 
3.00 0.297 0.560 
3.25 0.307 0.579 
3.50 0.315 0.594 
3.75 0.319 0.601 
4.00 0.328 0.619 
4.25 0.332 0.626 
4.50 0.335 0.632 
4.75 0.336 0.635 
4.99 0.339 0.639 
5.25 0.343 0.647 








Velocidad de corte: 0,08 mm./min 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN MARTIN " Proyecto : 
DISTRITO DE ESLABON,PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN Estado: Remoldeado Localización : 
Arcilla inorgánica Profundidad de la muestra (m): 1.00 -1.70 Descripción del Suelo  : 
Hecho por: M. E. O. T. Calicata:  C-1 MIII Fecha: JULIO 2018 







































Ángulo de fricción ( ) : 16.80º 





























0.00 0.50 1.00 1.50 
Esfuerzo Normal (kg/cm2) 
   
   
   
  
y = 0.294x + 0.18 
 
   
 
 
   : M-1 
DEFORMACION TANGENCIAL vs. ESFUERZO DE CORTE  M-2 
0.90 



























0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
Deformacion Tangencial (%) 
  
       
      
      
         
           
       
          
          
   










ENSAYO DE CORTE DIRECTO (CD) - CONSOLIDADO DRENADO 
ASTM D3080-04 
Proyecto : 
DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE 
ESLABON, HUALLAGA, SAN MARTIN 
 
DISRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
 




ARCILLA INORGANICA DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA 
Inalterado Clasificación SUCS: CL Velocidad : 0.50mm./min Fecha : JULIO 2018 
DEFORMACION TANGENCIAL vs. ESFUERZO DE CORTE 














0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 













































                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
      
       
    
         
       
      
  
         
  
       






ENSAYO DE CORTE DIRECTO (CD)- BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
ASTM D3080-04 
Proyecto : DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA 
LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN MARTIN 



















































































































OBSERVACIÓN : 1).-Muestra provista e identificada. 










0.000 0.000 0.000 
0.030 0.114 0.076 
0.060 0.168 0.112 
0.120 0.209 0.139 
0.180 0.257 0.171 
0.300 0.367 0.245 
0.450 0.433 0.289 
0.600 0.491 0.327 
0.750 0.519 0.346 
0.900 0.547 0.365 
1.050 0.569 0.379 
1.200 0.582 0.388 
1.500 0.592 0.395 
1.800 0.602 0.401 
2.100 0.623 0.415 
2.400 0.632 0.421 
2.700 0.641 0.427 
3.000 0.643 0.429 
3.600 0.642 0.428 
4.200 0.642 0.428 
4.800 0.642 0.428 
5.400 0.642 0.428 










0.000 0.000 0.000 
0.030 0.023 0.023 
0.060 0.043 0.043 
0.120 0.098 0.098 
0.180 0.155 0.155 
0.300 0.199 0.199 
0.450 0.261 0.261 
0.600 0.298 0.298 
0.750 0.339 0.339 
0.900 0.359 0.359 
1.050 0.385 0.385 
1.200 0.402 0.402 
1.500 0.420 0.420 
1.800 0.439 0.439 
2.100 0.451 0.451 
2.400 0.461 0.461 
2.700 0.468 0.468 
3.000 0.478 0.478 
3.600 0.492 0.492 
4.200 0.492 0.492 
4.800 0.492 0.492 
5.400 0.491 0.491 










0.000 0.000 0.000 
0.030 0.003 0.006 
0.060 0.026 0.052 
0.120 0.061 0.122 
0.180 0.084 0.168 
0.300 0.128 0.256 
0.450 0.166 0.332 
0.600 0.196 0.392 
0.750 0.216 0.432 
0.900 0.236 0.472 
1.050 0.248 0.496 
1.200 0.252 0.504 
1.500 0.262 0.524 
1.800 0.271 0.542 
2.100 0.286 0.572 
2.400 0.291 0.582 
2.700 0.305 0.610 
3.000 0.315 0.630 
3.600 0.321 0.642 
4.200 0.322 0.644 
4.800 0.323 0.646 
5.400 0.325 0.650 
6.000 0.325 0.650 
 
 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
(ASTM D3080) 
Proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN                     
MARTIN 
Localización: DISTRITO EL ESLABON , PROVINCIA DE HUALLAGA - REGIÓN SAN MARTIN Estado: Remoldeado 
Descripción del Suelo: ARENA LIMOSA Profundidad de la Muestra (m.) : 1.60 - 2.60 
Hecho por: M. A. O. T. Calicata: C- 06 MIII Fecha: JULIO   2018 








































 Cohesión (c): 0.025 kg/cm2 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
Proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA  
LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN MARTIN 
Localización:   DISTRITO EL ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGIÓN SAN MARTIN Estado: Remoldeado 
Descripción del Suelo: ARENA LIMOSA Profundidad de la Muestra (m.) : 1.60 - 2.60 
Hecho por: M. A. O. T. C - 06 MIII Fecha: JULIO 2018 Calicata: 
Velocidad : 0.5 mm/min 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 
60.00  mm 
gr/cm gr/cm gr/cm 1.851 1.847 1.846 



































0.00 0.000 0.000 
0.25 0.324 0.193 
0.50 0.406 0.242 
0.75 0.459 0.272 
1.00 0.506 0.298 
1.25 0.539 0.317 
1.51 0.573 0.335 
1.75 0.595 0.347 
2.00 0.618 0.358 
2.25 0.644 0.372 
2.51 0.664 0.382 
2.75 0.678 0.388 
3.00 0.693 0.395 
3.25 0.708 0.402 
3.50 0.729 0.412 
3.73 0.746 0.420 
4.00 0.774 0.433 
4.25 0.789 0.440 
4.50 0.799 0.443 
4.75 0.805 0.445 
5.00 0.812 0.447 
5.28 0.825 0.452 
5.50 0.841 0.458 
5.75 0.860 0.467 























0.00 0.000 0.000 
0.25 0.156 0.140 
0.50 0.221 0.198 
0.75 0.270 0.240 
1.00 0.305 0.270 
1.25 0.338 0.298 
1.50 0.370 0.325 
1.75 0.392 0.343 
2.00 0.414 0.360 
2.25 0.439 0.380 
2.50 0.458 0.395 
2.75 0.472 0.405 
3.00 0.485 0.415 
3.26 0.499 0.425 
3.50 0.519 0.440 
3.75 0.536 0.453 
4.00 0.542 0.455 
4.25 0.556 0.465 
4.50 0.565 0.470 
4.75 0.570 0.473 
5.00 0.576 0.475 
5.25 0.588 0.483 
5.50 0.593 0.485 
5.75 0.602 0.490 























0.00 0.000 0.000 
0.31 0.039 0.070 
0.63 0.065 0.115 
0.85 0.099 0.175 
1.02 0.124 0.220 
1.25 0.148 0.260 
1.50 0.168 0.295 
1.75 0.189 0.330 
2.00 0.210 0.365 
2.25 0.234 0.405 
2.50 0.252 0.435 
2.75 0.265 0.455 
3.00 0.278 0.475 
3.25 0.291 0.495 
3.50 0.295 0.500 
3.75 0.311 0.525 
4.00 0.315 0.530 
4.29 0.329 0.550 
4.50 0.336 0.560 
4.75 0.341 0.565 
5.00 0.342 0.565 
5.25 0.341 0.560 
5.51 0.343 0.560 
5.75 0.341 0.555 
6.00 0.343 0.555 





ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN 
Proyecto : 
Estado: Remoldeado Localización : 
Grava arcillosa Profundidad de la muestra (m): 1.50 -2.00 Descripción del Suelo : 
Calicata:  C-07 MIII Fecha: JULIO  2018 
Velocidad de corte: 0,08 mm./min 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
25.00  mm 











Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
25.00  mm 











































0.00 0.000 0.000 
0.03 0.088 0.053 
0.06 0.134 0.080 
0.12 0.192 0.115 
0.18 0.272 0.163 
0.30 0.388 0.232 
0.45 0.506 0.301 
0.60 0.612 0.364 
0.75 0.685 0.406 
0.90 0.735 0.434 
1.05 0.797 0.470 
1.20 0.835 0.491 
1.50 0.914 0.535 
1.80 0.970 0.565 
2.10 1.015 0.588 
2.40 1.037 0.597 
2.70 1.058 0.606 
3.00 1.043 0.595 
3.60 0.999 0.563 
4.20 0.953 0.532 
4.80 0.919 0.507 
5.40 0.896 0.489 













0.00 0.000 0.000 
0.03 0.065 0.059 
0.06 0.111 0.100 
0.12 0.157 0.141 
0.18 0.215 0.193 
0.30 0.273 0.245 
0.45 0.355 0.317 
0.60 0.403 0.359 
0.75 0.463 0.412 
0.90 0.512 0.454 
1.05 0.561 0.496 
1.20 0.599 0.529 
1.50 0.640 0.562 
1.80 0.682 0.595 
2.10 0.712 0.618 
2.40 0.731 0.631 
2.70 0.743 0.639 
3.00 0.744 0.636 
3.60 0.707 0.598 
4.20 0.669 0.560 
4.80 0.629 0.521 
5.40 0.601 0.492 













0.00 0.000 0.000 
0.03 0.065 0.118 
0.06 0.088 0.159 
0.12 0.123 0.220 
0.18 0.146 0.262 
0.30 0.192 0.344 
0.45 0.241 0.430 
0.60 0.274 0.488 
0.75 0.300 0.533 
0.90 0.313 0.555 
1.05 0.336 0.595 
1.20 0.346 0.611 
1.50 0.372 0.652 
1.80 0.391 0.683 
2.10 0.405 0.703 
2.40 0.413 0.714 
2.70 0.397 0.683 
3.00 0.381 0.652 
3.60 0.349 0.590 
4.20 0.316 0.529 
4.80 0.294 0.488 
5.40 0.273 0.447 
6.00 0.263 0.426 
 
 
























ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN 
MARTIN" 
Proyecto : 
Localización : DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN Estado: Remoldeado 
Descripción del Suelo  : Grava arcillosa Profundidad de la muestra (m): 1.50 -2.00 
Hecho por: M. A. O. T. Calicata:  C-07 MIII Fecha:  JULIO  2018 







































Ángulo de fricción ( ) : 30.1° 





























0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 
Esfuerzo Normal (kg/cm2) 
    
    
   
y = 0.5807x + 
 
0.0932 
    
    
    
 

























0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 
Desplazamiento lateral (mm) 
         
  
          
  
 
              
  
  
           
 
  
            
     










ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
Proyecto :    DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN 
Estado: Inalterado 
Arena Limo Arcilloso Profundidad de la muestra (m): 0.80 -1.50 Descripción del Suelo : 
Hecho por: M. A. O. T. Calicata:  C-14 MII Fecha: JULIO  2018 



















































































0.00 0.000 0.000 
0.03 0.053 0.024 
0.06 0.132 0.059 
0.12 0.193 0.087 
0.18 0.237 0.106 
0.30 0.272 0.122 
0.45 0.308 0.137 
0.60 0.334 0.149 
0.75 0.369 0.164 
0.90 0.404 0.180 
1.05 0.457 0.203 
1.20 0.501 0.222 
1.50 0.545 0.241 
1.80 0.580 0.256 
2.10 0.615 0.271 
2.40 0.650 0.286 
2.70 0.677 0.297 
3.00 0.703 0.307 
3.60 0.738 0.321 
4.20 0.756 0.327 
4.80 0.778 0.335 
5.40 0.817 0.349 










0.00 0.000 0.000 
0.03 0.053 0.047 
0.06 0.097 0.087 
0.12 0.141 0.126 
0.18 0.176 0.157 
0.30 0.211 0.189 
0.45 0.237 0.212 
0.60 0.246 0.220 
0.75 0.264 0.235 
0.90 0.272 0.242 
1.05 0.290 0.258 
1.20 0.308 0.273 
1.50 0.325 0.288 
1.80 0.343 0.303 
2.10 0.352 0.310 
2.40 0.369 0.324 
2.70 0.378 0.331 
3.00 0.396 0.345 
3.60 0.413 0.359 
4.20 0.422 0.365 
4.80 0.439 0.379 
5.40 0.457 0.390 










0.00 0.000 0.000 
0.03 0.026 0.047 
0.06 0.044 0.079 
0.12 0.062 0.110 
0.18 0.079 0.142 
0.30 0.092 0.165 
0.45 0.105 0.188 
0.60 0.114 0.204 
0.75 0.123 0.219 
0.90 0.132 0.235 
1.05 0.141 0.250 
1.20 0.158 0.281 
1.50 0.176 0.311 
1.80 0.193 0.341 
2.10 0.202 0.356 
2.40 0.220 0.386 
2.70 0.229 0.401 
3.00 0.242 0.422 
3.60 0.255 0.443 
4.20 0.264 0.457 
4.80 0.272 0.470 
5.40 0.281 0.481 







ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
Proyecto : "DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN" 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN Estado: Inal terado Localización : 
Descripción del Suelo : Arena Limo Arcilloso Profundidad de la muestra (m): 0.80 - 1.50 
M. A. O. T. Calicata:  C-14 MIII Fecha:     JULIO 2018 Hecho por: 
Estado del suelo:    ING . RUDECINDO MASLUCAN DEL CASTILLO 








































Ángulo de fricción ( ) 19.90º 
Cohesión (c) 0.1055 Kg/cm2 
 


























0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 
Esfuerzo Normal (Kg/cm2) 
     
     
     
   
y = 0.33 
 
22x + 0.1055 
 
     
     
 


















  ESPECIMEN N°1 
0.10  ESPECIMEN N°2 
  ESPECIMEN N°3 
0.00 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
" DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN 
Proyecto : 
 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN Estado: Inalterado Localización : 
Arcilla inorgánica Profundidad de la muestra (m): 1.40 -2.20 Descripción del Suelo : 
M. A. O. T. Calicata:  C-11 MIII Fecha: JULIO  2018 Hecho por: 
Velocidad de corte: 0,5 mm./min 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 





Esf. Normal : 
Esf. Corte: 
20.00  mm 




















































0.00 0.000 0.000 
0.36 0.279 0.196 
0.57 0.379 0.265 
0.85 0.479 0.333 
1.06 0.537 0.373 
1.25 0.567 0.392 
1.50 0.598 0.412 
1.75 0.615 0.422 
2.00 0.635 0.433 
2.25 0.655 0.445 
2.50 0.670 0.453 
2.75 0.684 0.461 
3.00 0.699 0.469 
3.25 0.711 0.475 
3.50 0.714 0.475 
3.75 0.726 0.480 
4.00 0.735 0.484 
4.25 0.747 0.490 
4.50 0.757 0.494 
4.75 0.763 0.496 
5.00 0.776 0.502 
5.25 0.779 0.502 
5.51 0.786 0.504 






















0.00 0.000 0.000 
0.28 0.187 0.263 
0.50 0.280 0.392 
0.75 0.354 0.494 
1.00 0.458 0.635 
1.25 0.477 0.659 
1.50 0.479 0.659 
1.75 0.481 0.659 
2.00 0.483 0.659 
2.25 0.485 0.659 
2.50 0.487 0.659 
2.75 0.489 0.659 
3.00 0.491 0.659 
3.25 0.493 0.659 
3.50 0.496 0.659 
3.75 0.498 0.659 
4.00 0.500 0.659 
4.25 0.502 0.659 
4.50 0.505 0.659 
4.74 0.507 0.659 
5.00 0.509 0.659 
5.25 0.511 0.659 
5.50 0.514 0.659 






















0.00 0.000 0.000 
0.25 0.153 0.431 
0.50 0.168 0.471 
0.75 0.281 0.784 
1.00 0.311 0.863 
1.25 0.326 0.902 
1.50 0.328 0.902 
1.75 0.335 0.918 
2.00 0.336 0.918 
2.25 0.341 0.925 
2.50 0.345 0.933 
2.75 0.346 0.933 
3.00 0.354 0.949 
3.25 0.358 0.957 
3.50 0.360 0.957 
3.75 0.364 0.965 
4.00 0.366 0.965 
4.25 0.368 0.965 
4.50 0.369 0.965 
4.75 0.371 0.965 
4.99 0.373 0.965 
5.25 0.374 0.965 
5.50 0.376 0.965 







Velocidad de corte: 0,08 mm./min 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO CU 
ASTM D3080 
" DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN 
MARTIN " 
Proyecto : 
DISTRITO DE ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN Estado: Remoldeado Localización : 
Arcilla inorgánica Profundidad de la muestra (m): 1.40 -2.20 Descripción del Suelo  : 
Hecho por: M. A. O. T. Calicata:  C-11 MIII Fecha: JULIO 2018 








































Ángulo de fricción ( ) : 17.1° 






























0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 
Esfuerzo Normal (kg/cm2) 
    
    
  y 
 
= 0.308x + 0.2407 
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Desplazamiento lateral (mm) 
      
      
       
       
       
      
         
          
       




























  Especimen 1 
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Desplazamiento lateral (mm) 
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Cohesión (c): Ang. 
Fricción (  ): 
0.02  kg/cm2 
30  ° 
      
      
      
      
      
      
      
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
ASTM D3080 
PROYECTO :     DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN 
UBICACIÓN :     DISTRITO EL ESLABON, PROVINC. DE HUALLAGA - REGIÓN SAN MARTIN 
FECHA: JULIO 2018 
Sondaje :  C - 04 Profundidad :  1.10 -2.50 (m) 
Muestra :  III Estado :  REMOLDEADO 
 
Nº ANILLO 1 2 3 
Esfuerzo Normal 0.56 1.11 1.67 
Esfuerzo de corte 0.33 0.64 0.96 
 
  
      
       
      
        
       
      
     
       
         
      
      
      
      
       
          Especimen 1  
  Especimen 2 
 
  Especimen 3 
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1.1. Introducción  
 El presente Estudio de Diseño de Mezclas de Concreto del 
Proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLAGA, SAN 
MARTIN, cubre el diseño de Mezcla de concreto de la resistencia (f’c) 
280 y 210 Kg/cm2, con los materiales adecuados de la zona; dentro de 
los términos de resistencia, calidad y economía. 
 
Eligiéndose para este estudio las canteras del río Huallaga, sector 
Llocllada; de donde se extrajeron las muestras respectivas; para su 
análisis mediante ensayos acorde con las normas peruanas y ASTM. 
 
1.2. Objetivos  
El objetivo del presente estudio es de proporcionar información 
técnica acerca de los materiales ensayados (agregados), resumidos 
en un diseño de mezclas los mismos que serán utilizados en las diversas 
estructuras conformantes del proyecto en mención. 
 
1.3. Metodología de Diseño 
Para el análisis de los agregados de las canteras, se han extraído las 
muestras de las canteras antes mencionadas; los mismos que han 
analizado de acuerdo a los ensayos estándares.  
 
1.4. Localización de las Canteras estudiadas 
Agregado Fino y Grueso: 









1.5. Ensayos de Laboratorio 
Los ensayos fueron ejecutados en cumplimiento estricto de las Normas 
American Society Testing for Materials (ASTM), según el detalle que se 
muestra en la Tabla Nº 01. 
 








1.6. Método de Diseño 
Para el diseño de mezclas de las resistencias estudiadas, se ha 




Ensayos realizados Norma 
Aplicable 
Peso unitario de Agregado Fino y Grueso ASTM C29 
Análisis granulométrico por tamizado ASTM C 33-83 
Peso especifico y absorción de Agregado fino ASTM C 127 
Peso especifico y absorción de Agregado 
grueso 










2.1.  RESUMEN DE LAS PROPORCIONES DE DISEÑO DE MEZCLAS 
 
   
Recomendaciones 
− El agregado grueso es piedra chancada de 1”. 
− Tener en cuenta la rectificación del diseño por el contenido de humedad de los agregados en 
obra.  
− Para la preparación de la mezcla usar agua potable. 
− Realizar los ensayos de control de calidad de los agregados y preparación de la mezcla de 











C :A.F :A.G/Agua 























































2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 
Cemento: 
Cemento ASTM Tipo I Mejorado 
Peso Específico    :       3.11  gr/cm3 
Peso Unitario     : 1,500.00 kg/cm3 
 
Agregado Fino: 
Procedencia                                         :  Rio Huallaga - Bellavista 
− Peso Específico seco   :       2.65 gr/cm3 
− Peso Unitario Suelto   : 1,447.00 Kg/m3 
− Peso Unitario Varillado   : 1,629.00 Kg/m3 
− % de Absorción    :      1.01   % 
− Módulo de Fineza   :      2.40 
 
Agregado Grueso: Canto Rodado 
Procedencia  :  Rio Huallaga - Bellavista 
− Tamaño Máximo Nominal   :            1”  
− Peso Específico                       :       2.64 gr/cm3 
− Peso Unitario Suelto   : 1,447.00 Kg/m3 
− Peso Unitario Varillado   : 1,619.00 Kg/m3 
− % de Absorción    :       0.82  % 
 
Los ensayos realizados a los agregados se presentan en el Anexo I: 
Ensayos de Laboratorio. 
 
2.3. DISEÑO DE MEZCLAS 
Se presenta un resumen de los diseños de mezclas calculados; el 













DISEÑO DE MEZCLA DE 280 Kg/cm2 RESISTENCIA A LOS 28 DIAS 
SLUMP REQUERIDO    = 3 - 4" 
TAMAÑO MAXIMO AGREGADO  = 1” 
RELACION a/c      = 0.50 
PORCENTAJE DE AIRE    = 2.00% 
 
 Material       
- Cemento     = 409.00  Kg/m3 
- Arena      = 287.30  Kg/m3 
- Piedra      =       989.32  Kg/m3 
- Agua      = 216.00   L/m3  
 
 
 Cantidad de Materiales en Volumen (pies3 por saco) 
 
- Cemento     = 1.00  p3 /saco* 
- Agregado Fino    = 2.00  p3 /saco* 
- Agregado Grueso    = 2.50  p3 /saco* 
 
  * SACO ES IGUAL A DECIR BOLSA DE CEMENTO 
 




















DISEÑO DE MEZCLA DE 210 Kg/cm2 RESISTENCIA A LOS 28 DIAS 
 
SLUMP REQUERIDO    = 3 - 4" 
TAMAÑO MAXIMO AGREGADO  = 1” 
RELACION a/c      = 0.52 
PORCENTAJE DE AIRE    = 2.50% 
 
 Material       
- Cemento     = 357.00 Kg/m3 
- Arena      = 699.68 Kg/m3 
- Piedra      =        1111.32 Kg/m3 
- Agua      = 202.99  L/m3  
 
 Cantidad de Materiales en Volumen (pies3 por saco) 
- Cemento     =       1.00  p3 /saco* 
- Agregado Fino    = 2.00  p3 /saco* 
- Agregado Grueso    = 3.20  p3 /saco* 
 
  * SACO ES IGUAL A DECIR BOLSA DE CEMENTO 
 
 Rendimiento: factor cemento por metro cúbico = 8.40 bolsas 
 
2.4. RECOMENDACIONES.- 
Es preciso mencionar que el diseño adjunto ha sido realizado en el 
laboratorio teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y 
dando la buena preparación de materiales y para tratar de llevarlos 
a la realidad se deberá tener en cuenta algunas consideraciones 
que mencionaremos a continuación. 
 
MATERIALES 
Los materiales son los elementos principales para un adecuado 
funcionamiento de los concretos por lo que se tendrá que tomar los 
cuidados necesarios para cumplir con las especificaciones que se ha 





Cemento.- Se deberá tener cuidado en el almacenamiento y manejo 
de este elemento de acuerdo a normas establecidas.  
Agua.- El uso de agua será íntegramente potable, si en el caso de 
que no se utilice agua potable se deberá verificar la acidez de agua 
y propiedades químicas a fin de analizar que no pueda tener 
sustancias; nocivas para el concreto. 
Agregado Fino.- Se tendrá que controlar las sustancias dañinas y 
evitar las perdidas de finos por lavado ya sea por agentes naturales o 
mecánicos. 
Agregado grueso.- Se tendrá que controlar la cantidad de finos y 
presencia de algún material nocivo para el concreto, así mismo 
realizar control granulométrico de acuerdo las condiciones que se 
presentan en obra. 
TOMA DE MUESTRAS 
Deben incluir toda precaución que facilite la obtención de muestras 
que representan la verdadera naturaleza y condición del concreto, así 
mismo para la obtención de muestras en Mezcladoras Fijas las 
muestras deben obtenerse pasando un recipiente a través de la 
corriente de descarga del mezclador aproximadamente en la mitad 
de la tanda desviando la corriente completamente para que 
descargue en el recipiente, debe tenerse cuidado de no restringir el 
flujo del mezclador de manera que ocasione la segregación del 
concreto. 
ELABORACION Y CURADO DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Para este procedimiento se deberá tener en cuenta las normas 
descritas como son ASTM C 192. 
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE TESTIGOS DE CONCRETO 
 Para este procedimiento se deberá tener en cuenta las normas 





testigos cilíndricos deberá ser controlada por un sistema de 
compresión continuo. 
DOSIFICACION 
Se recomienda el uso adecuado de elementos de dosificación, así 
mismo realizar un control de asentamiento de concreto. 
Así mismo es importante tener en cuenta los materiales que se 
utilizaron son agregados marginales lo que se deberá tener muy en 
cuenta en la preparación y el manejo de concretos y morteros en 
obra, por lo que se podrá hacer variaciones siempre y cuando los 
resultados de testigos de obra arrojen resultados iguales o superiores a 






Proyecto : " DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, 
HUALLAGA, SAN MARTIN 
Localización : DISTRITO DE ESLABON,PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN 
Hecho por: M. A. O. T.  Fecha: JULIO  2018 
CERTIFICADO 01 
LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE CONCRETO 
































               
01 15-nov-15 22-nov-15 7 12.408 181.50 31,214.10 171.98  81.89  210  





02 15-nov-15 22-nov-15 7 12.438 181.50 30,523.60 168.17 170.08 80.08 81.00 210 
               
03 15-nov-15 22-nov-15 7 12.718 181.50 40,685.20 224.16  80.06  280  





04 15-nov-15 22-nov-15 7 12.512 181.50 41,025.00 226.03 225.10 80.73 80.40 280 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R  I  O     S  A  P  O  S  O  A
BM:2
en vereda,pintado de rojo
COTA :286.401msnm
BM:1
en vereda,pintado de rojo
COTA :288.918msnm
BM:3
en vereda,pintado de rojo
COTA :282.191msnm
BM:4
en vereda,pintado de rojo
COTA :285.281msnm
BM:5
en vereda,pintado de rojo
COTA :282.980msnm
BM:6
en vereda,pintado de rojo
COTA :289.162msnm
BM:7
en vereda,pintado de rojo
COTA :293.554msnm
BM:8
en vereda,pintado de rojo
COTA :287.940msnm
RD-01
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL
ESLABON, DISTRITO DE EL ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN"
area   10320.5591
area   7616.87
area   4951.6341
area   4285.0745
area   4672.8071
area   4782.0897
area   4179.0907
area   4492.4993
area   4837.2421
area   5253.9822
area   4401.8501
area   4182.9857
area   4996.4148
area   4800.0017
area   4363.4804
area   4705.5743
area   3386.0429
area   4309.520
area   4684.3771
area   4704.7732
area   4704.2531
area   5125.1366
area   4888.3555
area   4961.4458
area   5034.9602
area   5401.5959
area   4643.95
area   4519.3504
area   5023.8536
area   4427.7238
area   4009.4039
area   7493.0844
area   5250.9243
area   4726.6684
area   3130.7304
area   1177.8479
area   3236.9970
area   4151.088
area   9037.1863
area   5752.8975
area   6800.2223
area   3684.4486


















“DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR







ING. BENJAMÍN LÓPEZ CAHUAZA
PROYECTO:
"DISEÑO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES  PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA



















DETALLE DE SELLO HIDRAULICO
DETALLE A












CAPTACION TALLIDO 01 Y 02
ARQUITECTURA,ESTRUCTURAS,
CORTES Y DETALLES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ING. BENJAMÍN LÓPEZ CAHUAZA
PROYECTO:
"DISEÑO DEL SISTEMA  DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE LA LOCALIDAD DE







































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
PERNO Ø  1/2"x8"
ABRAZADERA
PLANCHA e=3/16"









































-BARRAS CORRUGADAS ASTM A-615 fy=4200 Kg/cm2
(GRADO 60)
5.-RECUBRIMIENTOS:
-CONCRETO VACIADO CONTRA EL TERRENO 7.5 cm
-CONCRETO EN CONTACTO CON EL TERRENO
 (SUPERFICIES ENCOFRADAS)
Ø 5/8" ó MENORES 4.0 cm
Ø 3/4" ó MAYORES 5.0 cm
-COLUMNAS 4.0 cm
NOTA: LOS AGREGADOS DEL CONCRETO DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ITINTEC 400.37, SALVO QUE EL CONS-
TRUCTOR DEMUESTRE POR  PRUEBAS DE  LABORATORIO QUE SE
PUEDE PRODUCIR CON ELLOS UN CONCRETO DE LAS PROPIEDADES
REQUERIDAS EN LA NORMA  E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES VIGENTE A LA FECHA.
-DADOS DE CONCRETO
-CABLE Ø 1/2" ACERO TIPO BOA ALMA ACERO 6 x 19
-PENDOLAS ACERO A-36                                     fy=2500 Kg/cm2
-PERNOS, OJOS Y ABRAZADERAS ACERO A-36 fy=4200 Kg/cm2
C-1










ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-1
6 Ø 1/2", @.20






























Fierro Liso Ø 5/8"







































ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-2
6 Ø 1/2", @.20




ESCALA : 1 / 20
















































ESCALA : 1 / 20
DETALLE DE EMPALME DE TUBERIA HDPE
DN 160 mm
SALE  TUBERIA
DE  PASE AEREO































TUB. F° G° 200 mm
3.50
.30
















































































































ESTRUCTURA Y DETALLE DE PASE
AEREO COLGANTE  01 KM 1+ 520
L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES



























ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE EMPALME DE TUBERIA HDPE
DN 160 mm

















PERNO Ø  1/2"x8"
ABRAZADERA
PLANCHA e=3/16"




























-BARRAS CORRUGADAS ASTM A-615 fy=4200 Kg/cm2
(GRADO 60)
5.-RECUBRIMIENTOS:
-CONCRETO VACIADO CONTRA EL TERRENO 7.5 cm
-CONCRETO EN CONTACTO CON EL TERRENO
 (SUPERFICIES ENCOFRADAS)
Ø 5/8" ó MENORES 4.0 cm
Ø 3/4" ó MAYORES 5.0 cm
-COLUMNAS 4.0 cm
NOTA: LOS AGREGADOS DEL CONCRETO DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ITINTEC 400.37, SALVO QUE EL CONS-
TRUCTOR DEMUESTRE POR  PRUEBAS DE  LABORATORIO QUE SE
PUEDE PRODUCIR CON ELLOS UN CONCRETO DE LAS PROPIEDADES
REQUERIDAS EN LA NORMA  E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES VIGENTE A LA FECHA.
-DADOS DE CONCRETO
-CABLE Ø 1/2" ACERO TIPO BOA ALMA ACERO 6 x 19
-PENDOLAS ACERO A-36                                     fy=2500 Kg/cm2
-PERNOS, OJOS Y ABRAZADERAS ACERO A-36 fy=4200 Kg/cm2
C-1










ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-1





























Fierro Liso Ø 5/8"



















ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-2
6 Ø 1/2", @.20




ESCALA : 1 / 20


































TUB. F° G° 200 mm
3.65
.30










































































PENDOLA DE Ø 1/2"
Platina de 3/16"x2"x8"
SALE  TUBERIA










































































ESTRUCTURA Y DETALLE  DE PASE
AEREO COLGANTE  02 KM 2+ 810
L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"




































































































































































































































































































































TOPOGRAFIA  DE PASE AEREO
COLGANTE  03 KM 4+ 820 L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"









































































































































TOPOGRAFÍA  DE PASE AEREO
COLGANTE  04 KM 9+ 490 L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"














































































































































TOPOGRAFÍA DE PASE AEREO
COLGANTE  05 KM 10+ 120 L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES











































































































































































































TOPOGRAFIA DE PASE AEREO
COLGANTE  01 KM 1+ 520 L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"


















































































































































































































































































TOPOGRAFIA DE PASE AEREO
COLGANTE  02 KM 2+ 810 L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
PASE AEREO N° 03 KM 4+820, L=20.00 m
ESCALA : 1/50











PERNO Ø  1/2"x8"
ABRAZADERA
PLANCHA e=3/16"




























-BARRAS CORRUGADAS ASTM A-615 fy=4200 Kg/cm2
(GRADO 60)
5.-RECUBRIMIENTOS:
-CONCRETO VACIADO CONTRA EL TERRENO 7.5 cm
-CONCRETO EN CONTACTO CON EL TERRENO
 (SUPERFICIES ENCOFRADAS)
Ø 5/8" ó MENORES 4.0 cm
Ø 3/4" ó MAYORES 5.0 cm
-COLUMNAS 4.0 cm
NOTA: LOS AGREGADOS DEL CONCRETO DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ITINTEC 400.37, SALVO QUE EL CONS-
TRUCTOR DEMUESTRE POR  PRUEBAS DE  LABORATORIO QUE SE
PUEDE PRODUCIR CON ELLOS UN CONCRETO DE LAS PROPIEDADES
REQUERIDAS EN LA NORMA  E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES VIGENTE A LA FECHA.
-DADOS DE CONCRETO
-CABLE Ø 1/2" ACERO TIPO BOA ALMA ACERO 6 x 19
-PENDOLAS ACERO A-36                                     fy=2500 Kg/cm2
-PERNOS, OJOS Y ABRAZADERAS ACERO A-36 fy=4200 Kg/cm2
C-1










ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-1
































Fierro Liso Ø 5/8"



















ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-2
6 Ø 1/2", @.20




ESCALA : 1 / 20


































TUB. F° G° 200 mm3.72
.30





























































































ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE EMPALME DE TUBERIA HDPE
DN 160 mm

























































































ESTRUCTURA Y DETALLE  DE PASE
AEREO COLGANTE  03 KM 4+ 820
L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
PASE AEREO N° 04 KM 4+820, L=20.00 m
ESCALA : 1/50









PERNO Ø  1/2"x8"
ABRAZADERA
PLANCHA e=3/16"


































-BARRAS CORRUGADAS ASTM A-615 fy=4200 Kg/cm2
(GRADO 60)
5.-RECUBRIMIENTOS:
-CONCRETO VACIADO CONTRA EL TERRENO 7.5 cm
-CONCRETO EN CONTACTO CON EL TERRENO
 (SUPERFICIES ENCOFRADAS)
Ø 5/8" ó MENORES 4.0 cm
Ø 3/4" ó MAYORES 5.0 cm
-COLUMNAS 4.0 cm
NOTA: LOS AGREGADOS DEL CONCRETO DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ITINTEC 400.37, SALVO QUE EL CONS-
TRUCTOR DEMUESTRE POR  PRUEBAS DE  LABORATORIO QUE SE
PUEDE PRODUCIR CON ELLOS UN CONCRETO DE LAS PROPIEDADES
REQUERIDAS EN LA NORMA  E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES VIGENTE A LA FECHA.
-DADOS DE CONCRETO
-CABLE Ø 1/2" ACERO TIPO BOA ALMA ACERO 6 x 19
-PENDOLAS ACERO A-36                                     fy=2500 Kg/cm2
-PERNOS, OJOS Y ABRAZADERAS ACERO A-36 fy=4200 Kg/cm2
C-1










ESCALA : 1 / 25
ELEVACION FRONTAL T-1




























Fierro Liso Ø 5/8"

















6 Ø 1/2", @.20
ELEVACION FRONTAL T-2





































TUB. F° G° 200 mm
3.91
.30







































































PENDOLA DE Ø 1/2"

































































TORRE 1 TORRE 2
ESCALA : 1 / 10
DETALLE DE EMPALME DE TUBERIA HDPE
DN 160 mm

















ESTRUCTURA Y DETALLEDE PASE
AEREO COLGANTE  05 KM 10+ 120
L= 20M
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"




















































































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONG. KM 5+500-6+500
ESC.    H= 1/2000
V= 1/200
DISTANCIA REAL 1000.00m
TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 160mm ,Q= 5.03LPS


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESC.    1/2000
170 D 21º52'50" 5 + 428.232 9219710.983 305984.430
171 I 32º16'40" 5 + 459.034 9219730.034 306008.634
172 D 31º44'00" 5 + 521.810 9219789.203 306029.605
173 D 9º21'20" 5 + 582.523 9219827.205 306076.953
174 I 9º27'40" 5 + 624.250 9219847.687 306113.308
175 I 48º27'50" 5 + 655.287 9219867.159 306137.476
176 I 36º51'10" 5 + 682.663 9219894.506 306138.756
177 I 1º12'00" 5 + 722.104 9219927.137 306116.602
178 D 22º28'40" 5 + 760.877 9219958.752 306094.157
179 D 43º29'50" 5 + 821.730 9220018.070 306080.576
180 D 24º09'10" 5 + 869.074 9220058.822 306104.676
181 I 0º16'50" 5 + 913.157 9220084.263 306140.676
182 I 23º24'00" 5 + 954.725 9220108.418 306174.505
183 D 23º47'10" 5 + 992.822 9220141.049 306194.167
184 I 3º15'40" 6 + 045.361 9220171.291 306237.130
185 D 21º29'10" 6 + 082.503 9220194.363 306266.237
186 I 0º54'20" 6 + 139.525 9220210.955 306320.791
187 D 31º11'30" 6 + 180.290 9220223.432 306359.600
188 I 3º06'30" 6 + 242.450 9220209.059 306420.075
189 I 13º39'10" 6 + 293.670 9220199.933 306470.476
190 I 30º28'40" 6 + 326.404 9220201.869 306503.153
191 I 9º07'00" 6 + 370.150 9220226.247 306539.476
192 I 1º45'50" 6 + 409.898 9220253.347 306568.553
193 I 8º06'50" 6 + 454.416 9220284.689 306600.169
194 I 0º28'40" 6 + 509.917 9220328.934 306633.677
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 5+ 500-
6+500
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"



























































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONG. KM 6+500-7+500
ESC.    H= 1/2000
V= 1/200
DISTANCIA REAL 1000.00m
TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 160mm ,Q= 5.03LPS



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESC.    1/2000
DADO DE CONCRETO
0.80 mx0.80 m.
194 I 0º28'40" 6 + 509.917 9220328.934 306633.677
195 D 29º06'30" 6 + 578.184 9220383.698 306674.436
196 I 32º53'10" 6 + 614.338 9220398.536 306707.404
197 D 16º04'40" 6 + 640.352 9220420.383 306721.528
198 I 2º35'20" 6 + 705.387 9220463.084 306770.581
199 I 13º25'10" 6 + 746.001 9220491.106 306799.979
200 I 12º35'50" 6 + 782.675 9220521.879 306819.927
201 I 1º35'00" 6 + 863.881 9220598.015 306848.173
202 I 11º31'40" 6 + 892.425 9220625.041 306857.358
203 D 36º27'00" 6 + 937.521 9220669.777 306863.043
204 I 2º33'40" 6 + 984.781 9220703.948 306895.690
205 I 7º47'50" 7 + 035.842 9220742.408 306929.277
206 I 17º55'10" 7 + 100.272 9220796.237 306964.683
207 I 53º50'40" 7 + 132.281 9220827.094 306973.192
208 I 3º13'30" 7 + 178.100 9220862.989 306944.715
209 I 40º01'20" 7 + 220.516 9220894.681 306916.524
210 D 15º36'30" 7 + 261.480 9220900.612 306875.992
211 I 35º31'30" 7 + 323.215 9220925.655 306819.564
212 D 20º04'10" 7 + 342.935 9220921.692 306800.247
213 I 14º51'30" 7 + 390.801 9220928.748 306752.904
214 D 27º55'30" 7 + 465.345 9220920.463 306678.822
215 D 11º49'40" 7 + 500.733 9220933.458 306645.906
216 I 1º48'00" 7 + 551.625 9220961.451 306603.404
217 D 7º49'00" 7 + 599.919 9220986.736 306562.259
218 D 34º12'10" 7 + 626.245 9221003.442 306541.912
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 6+ 500-
7+500
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"



































































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONG. KM 7+500-8+500
ESC.    H= 1/2000
V= 1/200
L.G.H.= TUB. PVC-U UF DN Ø 160 mm., C-10 x 6m, NPT-ISOm 4422, Q=5.03 LPS, S=0.68‰
DISTANCIA REAL 600.00m
TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 160mm ,Q= 5.03LPS
ARCILLA ARENOSA, DE MEDIA - ALTA PLASTICIDAD / GRAVA ARCILLOSA Y ARENOSA EN BOLUMERIA DE 4"-6", PRESENCIA DE ROCA DURA A 0.60 a 1.20 m.
DISTANCIA REAL 400.00m
TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 110mm ,Q= 5.03LPS




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































214 D 27º55'30" 7 + 465.345 9220920.463 306678.822
215 D 11º49'40" 7 + 500.733 9220933.458 306645.906
216 I 1º48'00" 7 + 551.625 9220961.451 306603.404
217 D 7º49'00" 7 + 599.919 9220986.736 306562.259
218 D 34º12'10" 7 + 626.245 9221003.442 306541.912
219 I 29º03'50" 7 + 654.130 9221030.191 306534.035
220 D 26º29'50" 7 + 684.691 9221051.621 306512.248
221 D 7º14'20" 7 + 743.068 9221106.826 306493.264
222 I 55º28'50" 7 + 769.310 9221132.520 306487.927
223 D 3º02'40" 7 + 791.341 9221141.051 306467.615
224 D 6º16'50" 7 + 831.072 9221158.362 306431.853
225 D 2º59'10" 7 + 864.171 9221175.956 306403.817
226 I 28º57'30" 7 + 882.846 9221186.693 306388.537
227 I 3º34'50" 7 + 909.655 9221189.560 306361.883
228 D 14º22'00" 7 + 947.609 9221191.255 306323.967
229 I 13º37'50" 7 + 978.665 9221200.297 306294.256
230 D 32º11'30" 8 + 008.141 9221201.992 306264.829
231 D 2º58'50" 8 + 072.552 9221239.386 306212.384
232 D 34º15'00" 8 + 125.974 9221272.620 306170.558
233 I 32º22'50" 8 + 151.909 9221297.385 306162.854
234 I 5º32'30" 8 + 192.061 9221323.376 306132.250
235 D 6º55'20" 8 + 238.190 9221349.702 306094.371
236 D 67º29'20" 8 + 270.417 9221371.149 306070.316
237 I 7º59'00" 8 + 316.526 9221414.691 306085.486
238 D 4º15'20" 8 + 363.606 9221460.870 306094.651
239 D 16º48'30" 8 + 440.885 9221535.345 306115.277
240 I 9º18'30" 8 + 493.415 9221579.752 306143.338
241 D 7º33'20" 8 + 528.668 9221612.208 306157.101
242 D 21º38'40" 8 + 552.904 9221633.083 306169.415
243 I 10º21'40" 8 + 602.962 9221663.777 306208.958
244 D 4º31'10" 8 + 696.980 9221733.844 306271.648
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 7+ 500-
8+500
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"




































































































































































































































































































































































































































































































L.G.H.= TUB. PVC UF Ø 110 mm., CLASE A-10, Q=5.03 LPS, S=4.22‰
PERFIL LONG. KM 8+500-9+500
ESC.    H= 1/2000
V= 1/200
DISTANCIA REAL 1000.00m
TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 110mm ,Q= 5.03LPS











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESC.    1/2000
240 I 9º18'30" 8 + 493.415 9221579.752 306143.338
241 D 7º33'20" 8 + 528.668 9221612.208 306157.101
242 D 21º38'40" 8 + 552.904 9221633.083 306169.415
243 I 10º21'40" 8 + 602.962 9221663.777 306208.958
244 D 4º31'10" 8 + 696.980 9221733.844 306271.648
245 D 11º36'10" 8 + 750.181 9221770.573 306310.135
246 I 0º21'50" 8 + 808.458 9221801.506 306359.526
247 D 1º49'40" 8 + 847.484 9221822.430 306392.469
248 D 6º10'50" 8 + 929.825 9221864.337 306463.347
249 I 16º58'10" 8 + 963.271 9221878.161 306493.803
250 D 3º25'20" 9 + 009.509 9221908.728 306528.496
251 D 0º23'50" 9 + 084.422 9221954.807 306587.561
252 D 9º40'00" 9 + 182.395 9222014.534 306665.222
253 D 7º50'10" 9 + 225.730 9222034.809 306703.522
254 I 6º17'20" 9 + 291.557 9222057.388 306765.356
255 I 9º46'10" 9 + 426.246 9222117.169 306886.051
256 D 12º01'40" 9 + 498.217 9222159.594 306944.188
257 D 10º43'00" 9 + 552.920 9222181.923 306994.127
258 D 2º38'20" 9 + 617.275 9222196.809 307056.736
259 D 8º37'50" 9 + 677.207 9222207.974 307115.619
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 8+ 500-
9+500
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"
























































































































































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONG. KM 8+500-9+500
ESC.    H= 1/2000
V= 1/200
9+500 9+600 9+700 9+800 9+900 10+000 10+100 10+200 10+300 10+400 10+500
DISTANCIA REAL 1000.00m
TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 110mm ,Q= 5.03LPS













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESC.    1/2000
255 I 9º46'10" 9 + 426.246 9222117.169 306886.051
256 D 12º01'40" 9 + 498.217 9222159.594 306944.188
257 D 10º43'00" 9 + 552.920 9222181.923 306994.127
258 D 2º38'20" 9 + 617.275 9222196.809 307056.736
259 D 8º37'50" 9 + 677.207 9222207.974 307115.619
260 I 20º02'00" 9 + 728.339 9222209.852 307166.716
261 I 0º48'50" 9 + 789.211 9222232.790 307223.102
262 D 1º18'30" 9 + 820.499 9222244.991 307251.912
263 D 21º38'40" 9 + 860.069 9222259.585 307288.692
264 I 6º05'00" 9 + 910.752 9222259.585 307339.376
265 I 7º56'00" 9 + 971.691 9222266.044 307399.972
266 D 6º40'30" 10 + 006.306 9222274.428 307433.556
267 I 16º40'30" 10 + 035.465 9222278.154 307462.476
268 D 7º33'20" 10 + 067.773 9222291.304 307491.986
269 I 6º52'40" 10 + 115.438 9222304.812 307537.698
270 D 14º31'50" 10 + 156.588 9222321.115 307575.480
271 I 21º24'50" 10 + 183.964 9222325.307 307602.534
272 D 11º43'50" 10 + 216.353 9222341.609 307630.520
273 D 7º18'40" 10 + 262.255 9222356.168 307674.052
274 D 3º10'50" 10 + 307.899 9222365.018 307718.831
275 I 11º36'00" 10 + 371.488 9222373.868 307781.801
276 D 14º50'30" 10 + 430.061 9222393.515 307836.980
277 I 0º56'50" 10 + 474.994 9222397.241 307881.759
278 D 10º57'00" 10 + 526.559 9222402.365 307933.067
279 I 15º02'00" 10 + 567.310 9222398.639 307973.648
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 9+ 500-
10+500
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"




















































































































































































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONG. KM 10+500-11+700








L.G.H.= TUB. PVC UF Ø 110 mm., CLASE A-10, Q=5.03 LPS, S=4.22‰












TUBERIA PVC-UF -C-10 Ø 110mm ,Q= 5.03LPS














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CODO PVC 45ºØ 110mmKM 10+710















































































































































ESC.    1/2000
DADO DE CONCRETO0.80 mx0.80 m.
DADO DE CONCRETO0.80 mx0.80 m.
277 I 0º56'50" 10 + 474.994 9222397.241 307881.759
278 D 10º57'00" 10 + 526.559 9222402.365 307933.067
279 I 15º02'00" 10 + 567.310 9222398.639 307973.648
280 I 6º13'10" 10 + 649.735 9222412.648 308054.874
281 I 38º33'40" 10 + 705.558 9222428.040 308108.533
282 D 9º19'30" 10 + 727.281 9222445.740 308121.127
283 I 6º00'40" 10 + 794.189 9222493.251 308168.238
284 I 1º08'30" 10 + 876.378 9222557.350 308219.680
285 I 1º15'30" 10 + 983.387 9222642.123 308284.982
286 I 3º25'10" 11 + 049.638 9222695.482 308324.251
287 D 7º47'00" 11 + 091.423 9222730.553 308346.967
288 I 5º20'30" 11 + 138.491 9222766.228 308377.670
289 D 2º59'20" 11 + 211.327 9222825.619 308419.835
290 D 10º23'30" 11 + 308.121 9222901.514 308479.910
291 I 23º17'50" 11 + 349.549 9222928.826 308511.059
292 D 50º05'30" 11 + 400.806 9222975.106 308533.092
293 D 33º52'00" 11 + 425.128 9222981.176 308556.645
294 I 37º34'40" 11 + 529.099 9222946.614 308654.703
295 I 10º06'20" 11 + 584.527 9222963.891 308707.369
296 D 39º07'10" 11 + 624.053 9222982.610 308742.182
297 D 23º54'20" 11 + 661.923 9222975.479 308779.375
298 I 51º50'20" 11 + 694.257 9222957.044 308805.939
299 D 13º13'10" 11 + 710.444 9222961.798 308821.412
300 I 24º34'30" 11 + 732.512 9222963.284 308843.430
301 D 17º34'10" 11 + 784.971 9222988.262 308889.560
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 10+
500- 11+700
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL





























































































































































































































































































































































































































L.G.H.= TUB. PVC UF Ø 110 mm., CLASE A-10, Q=7.74 LPS, S=9.37‰
PERFIL LONG. KM 10+500-11+700
ESC.    H= 1/2000
V= 1/200
DISTANCIA REAL 813.53m
TUBERIA PVC-UF -C-7.5 Ø 110mm ,Q= 7.74LPS












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESC.    1/2000
291 I 23º17'50" 11 + 349.549 9222928.826 308511.059
292 D 50º05'30" 11 + 400.806 9222975.106 308533.092
293 D 33º52'00" 11 + 425.128 9222981.176 308556.645
294 I 37º34'40" 11 + 529.099 9222946.614 308654.703
295 I 10º06'20" 11 + 584.527 9222963.891 308707.369
296 D 39º07'10" 11 + 624.053 9222982.610 308742.182
297 D 23º54'20" 11 + 661.923 9222975.479 308779.375
298 I 51º50'20" 11 + 694.257 9222957.044 308805.939
299 D 13º13'10" 11 + 710.444 9222961.798 308821.412
300 I 24º34'30" 11 + 732.512 9222963.284 308843.430
301 D 17º34'10" 11 + 784.971 9222988.262 308889.560
302 D 8º22'20" 11 + 841.981 9222999.009 308945.549
303 I 2º09'30" 11 + 918.029 9223002.315 309021.525
304 I 11º59'00" 11 + 958.330 9223005.584 309061.693
305 I 41º43'10" 11 + 997.769 9223016.875 309099.482
306 I 39º23'40" 12 + 056.874 9223067.192 309130.490
307 D 36º56'40" 12 + 127.479 9223137.152 309120.968
308 D 4º56'50" 12 + 176.324 9223179.792 309144.793
309 D 52º10'20" 12 + 221.917 9223217.527 309170.382
310 I 15º53'50" 12 + 245.808 9223219.063 309194.224
311 I 1º30'50" 12 + 290.587 9223234.072 309236.413
312 I 8º51'10" 12 + 322.924 9223245.711 309266.583
313 D 8º22'50" 12 + 363.341 9223265.889 309301.602
314 I 74º11'00" 12 + 379.373 9223271.782 309316.511
315 D 6º31'30" 12 + 408.367 9223300.631 309313.606
316 D 52º08'30" 12 + 426.323 9223318.585 309313.848
317 D 11º46'40" 12 + 448.565 9223331.997 309331.591
318 D 3º07'30" 12 + 481.094 9223345.904 309360.998
319 ---- ---- 12 + 516.703 9223359.349 309393.970
Nº PI SENT. DELTA P.I. NORTE ESTE












PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION KM 11+
700- 12+516
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN MARTIN"
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 C°A f'c = 210 Kg/cm2
































































Funda F° G° Ø 3/4"
Eje de Compuerta

























































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONPLANTA
TOPOGRAFICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES






























































R Ø 15 cm.
COLUMNA DE 
CONCRETO





















CONCRETO  F'c=140 kg/cm2





























 DE CONCRETO DE .15x.15 M





CONCRETO 15x15 m - C/3.00M.
ESC: 1/25
ESC: 1/25













PLANTA Y PERFIL LONPLANTA
TOPOGRAFICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
















































   PVC Ø 4"








ø 1/2" @ 0.20
ø 1/2" @ 0.25







ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.20
ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.20
ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.20
ø 1/2" @ 0.20


















ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.20
ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.20
ø 3/8" @ 0.25
ø 3/8" @ 0.20
ESC. 1/50
ø 1/2" @ 0.25
ø 1/2" @ 0.20







Caja de válvulas :
Losas de fondo :
Muros :
f´c  =  210 kg/cm2
f´c  =  210 kg/cm2
f´c  =  210 kg/cm2
ACERO DE REFUERZO
f´y  =  4200  kg/cm2
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
=  0.90  kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
Muros : r   =   2.50 cm
Losas : r   =   4.00 cm
























































SEDIMENTADOR PLANTA, CORTE Y
DETALLE ACERO
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL






































PVC - Ø 4"
Tuberia de























































































































































































































































































































































.201.08 .20 .45 .45
.60 .20 .20
.20 .20 .60

















































































.20 5.00 1.20 5.00 .20
Solado
 C°A f'c = 210 Kg/cm2
 C°S f'c = 100 Kg/cm2










































































(2" x 2" 1/8")
 Ø  3/4" x 1/16"

















CAMARA DE REUNIO ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS, CORTES Y DETALLES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"






















































Ladrillo asentado de cabeza
con los huecos hacia la grava
Ladrillo asentado de cabeza









































































































Funda F° G° Ø 3/4"
Eje de Compuerta
F. Liso Ø 5/8"
























































FILTRO DE ARQUITECTURA PLANTA Y
CORTES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"













































































































Ø 3/8" 1 @ .05, 4@ .10, R@ .20
2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"








































































































































.03 .30 .03 .30
Ø 1/4" @ .10
LOSAS PRE FABRICADAS
ESC. 1/10



























































                    Tipica
 C° A. f'c = 210 Kg/cm2
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Caja de captación             :   f'c = 210 Kg/cm2
CONCRETO
Caja de válvulas               :   f'c = 210 Kg/cm2
Barraje Fijo                       :   f'c = 210 Kg/cm2
Muros de encausamiento :   f'c = 210 Kg/cm2
ACERO DE REFUERZO
                                          :   fY = 4200 Kg/cm2
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
                                          :     = 0.80 Kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
Muros                                :     r = 2.50 cm
Losas                                :     r = 4.00 cm
Water Stop 6" 
Los Ø pasan 
Sellar con masilla 
Negra" o Similar
















Viga de Apoyo en
Muro Prefiltro














PERFIL ARQUITECTURA PLANTA Y
CORTES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"

















































































































La compuerta de interconexión de filtros se abrió al
iniciarse el llenado de un filtro hasta alcanzar el nivel
del lecho filtrante, luego se cerrará para iniciar el









Muros de Ladrillo KK de C°
de 9x13x24, e=0.09 m
Falso fondo de Ladrillo














































































































.15 .15 .50 .15 .50 .15 .50 .15


































Caja de válvulas                :   f'c = 210 Kg/cm2
Losas de fondo                  :   f'c = 210 Kg/cm2
Muros                                 :   f'c = 210 Kg/cm2
ACERO DE REFUERZO
                                          :   fy = 4200 Kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
Muros                                :     r = 2.50 cm
Losas                                 :     r = 4.00 cm
                                        Tarrajeo  interiormente  los  muros  con
                                        impermeabilizante , Mezcla  1:2
Solados                              :   f'c = 100 Kg/cm2
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO




Vertedero  de  alivio
Madera Tratada
y  compuerta de limpieza 


































PERFIL ARQUITECTURA, PLANTA Y
CORTES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
CORTE  A - A
ESC.  1/25
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .25
Ver Isométrico
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
.15.15
.20
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 3/8" @ .25
.25
.15
Ø 1/2" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ver Isométrico
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
.20
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
.20
Ø 1/2" @ .25











2 ANG. 1 1/2" x 1 1/2" e = 3/16"
DETALLE A - COMPUERTA DE MADERA




Caja de válvulas                :   f'c = 210 Kg/cm2
Losas de fondo                  :   f'c = 210 Kg/cm2
Muros                                 :   f'c = 210 Kg/cm2
ACERO DE REFUERZO
                                          :   fy = 4200 Kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
Muros                                :     r = 2.50 cm
Losas                                 :     r = 4.00 cm
                                        Tarrajeo  interiormente  los  muros  con
                                        impermeabilizante , Mezcla  1:2
Solados                              :   f'c = 100 Kg/cm2
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
                                          :     = 0.80 Kg/cm2
.20
CORTE  B - B
ESC.  1/25
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ver Isométrico
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ver Isométrico
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 3/8" @ .25 Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25











.90 4.00 .20 4.70 .20
 C° A. f'c = 210 Kg/cm2
 C° A. f'c = 210 Kg/cm2
Ø 3/8" 1 @ .05, 4@ .10, R@ .20 Ø 3/8" 1 @ .05, 4@ .10, R@ .20






























Ø 1/4" @ .10
ø3/8"
ø3/8"

























PERFIL ARQUITECTURA, PLANTA Y
CORTES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
Ø1/2" @ 0.28
(ANILLOS) LOSA DE FONDO
Ø1/2" (VER ARMADURA RADIAL EN PLANTA)
f'c = 100 Kg7cm²


























































































 Ø 3/8" @ .20
.40.40
TROZOS SUELTOS DE ROCA ANTES
DE VACIAR LA FALSA FORMA DE LA
Ø1/2" @ 0.10
Ø1/2" @ 0.10










Ø 1/2" @ 0.10
Ø 1/2" @ 0.10













SECUENCIAS DE VACIADO DE LOSA DE FONDO Y ZAPATA
LA LOSA DE FONDO SE VACIARA  EN PAÑOS ALTERNADOS CON UNA DIFERENCIA MINIMA DE DIEZ DIAS ENTRE PAÑOS
CONTIGUOS 1,2,3. EMPLEAR CONCRETO LO MAS SECO POSIBLE, TRATAR LA JUNTA ANTES DE SEGUIR EL VACIADO, TODOS
LOS ROMPE AGUA SE SOLDARAN EN SUS ENCUENTROS POR APLICACION DE CALOR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO
















PINTAR PREVIAMENTE LA BRUÑA
CON MASAFALT EMULSION
SELLAR CON MASILLA MASAFALT
JUNTA DE PISO





TRATAR ANTES DE SEGUIR 
EL VACIADO
.125










JUNTA HORIZONTAL :CUBA - ZAPATA













AL CONCRETO DE LA CUBA SE LE AGREGARA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE " INPA" N° 01 
EN LA PROPORCION DE 1/2 Kg POR SACO DE CEMENTO
TODO EL CONCRETO ESTRUCTURAL DEBERA SER VIBRADO CONVENIENTEMENTE
TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CUBA Y LOSA DE FONDO SE TARRAJEARAN CON LA
SIGUIENTE MEZCLA: 1 Cemento + 1 Arena Fina + 2 Arena Gruesa + 0.5 Kg NIPA N°01 POR SACO DE CEMENTO, 
CON 1.5 cm. DE ESPESOR MINIMO.
ACABADO FROTACHADO FINO Y MEDIAS CAÑAS DE 5.0 cm. DE RADIO EN LA ARISTA
 MURO DE CUBA / LOSA DE FONDO.
TODAS LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEL TECHO Y LA CUBA SE TARRAJEARAN CON MEZCLA
1:5, CEMENTO ARENA Y ACABADO FROTACHADO FINO.
CUPULA, CUBA, VIGA CIRCULAR  f'c = 210 Kg/cm²
ZAPATA, LOSA DE FONDO f'c = 210 Kg/cm²
FALSO PISO DE CIMENTACION  f'c = 100 Kg/cm²
CUPULA = EN CL
CUBA = 4.00 cm. LIBRE
ZAPATA, LOSA DE FONDO  = 7.50 cm (libre)
f'y = 4200 Kg/cm²
ðt = 0.90 Kg/cm² ( Ver Estudio de Suelos)
LOSA DE FONDO Ø 3/8" = .40 m.
   = Ø 3/8" =  .45 m.
Ø HORIZONTAL   = Ø 1/2" =  .70 m.
Ø VERTICAL  = NO SE PERMITE
Ø 1/4" ANILLOS 30 cm.
ZAPATAS ESTRIBOS = NO SE PERMITE
VIGA CIRCULAR Ø 1/2" = 40 cm.
Ø RADIAL  = NO SE PERMITE


























































 DETALLE DE ESCALERA MARINERA
Esc: 1/10
F° DE CONSTRUCCION Ø1" F° DE CONSTRUCCION Ø1" 






















ESTRUCTURA DE CUPULA Y LOSA DE FONDO
Esc: 1/25


















REFUERZO ADICIONAL DEL BORDE 

























































































































































HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO
VER PLANO H-01
REFUERZO ADICIONAL DEL BORDE 
































































































































































































































































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
RESERVORIO V= 220.00 m3
ARQUITECTURA, ESSTRUCTURRAS,
CORTES Y DETALLES
NOMENCLAT. D E S C R I P C I O N 
11









DADO DE CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2
CANASTILLA DE ADUCCION Ø 4"
CODO Ø 6" x 45° F° Fdo.
BRIDA ROMPE AGUA Ø 6" PVC.
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 6"
MEDIDOR DE CAUDAL Ø 4"
TEE  Ø 6" F° Fdo








































































































































R, 4" x 4" x 3/16" COLOCADAS
EN EL ENCOFRADO ANTES DE 
VACIAR LA CUBA














































5" x 5"x 1/4"
TUB. Ø1½" F°Gdo.
4 ANCLAJES























EN EL ENCOFRADO ANTES DE 
R, 4" x 4" x 3/16" COLOCADAS


































DE 1/2" x 1"
L 3"x 3" x 3/16"
TUB. DE REBOSE 66" F° Fdo.
PLANCHA DE APOYO
8" x 0.65 x 3/16"
SOPORTE PARA TUBERIA
Esc: 1/10


























































































UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø 4"
VALVULA COMPUERTA Ø 4" F° Fdo.
TEE  Ø 4" F° Fdo
CODO Ø 4" x 90° F° Fdo.
CODO Ø 4" x 45° F° Fdo.
TRANSICION  Ø 4"
12
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Ø 1/4", 2 @ 0.05, 4 @ .10, Rto @ 0.20 Amb/Ext.
2 Ø 1/2"
11 Ø 1/2"
/ 1 1 Ø 1/2"
2 Ø 1/2" 2
2
0.25
VP- (0.25 x 0.40)
1.35
Ø 1/4", 2 @ 0.05, 





























































































































Pintado color blanco a al Cal
CA= 345.67
Tarrajeo Frotachado


























































































































































1@.05, 4@.10, Rto @.20 Amb/Ext.
















4@.10, Rto @.20 Amb./Ext.



























































































































































ELEVACION LATERAL  RESERVORIO :V= 250 m³
ELEVACION LATERAL  RESERVORIO :V= 250 m³
Esc: 1/50
Esc: 1/50




































































ALIGERADO : CASETA DE VALVULAS
.10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO
.10 .30 .10 .30
ESC: 1/20
S/C = 150 Kg/m²
ESC: 1/50













VS ( 0.25 x  0.17 )






VB ( 0.10 x 0.17 ) 
Esc: 1/20
CASETA DE VALVULAS
Vigas Chatas, viga de Borde= 2.5cm
Vigas Secundarias: 2.5 cm.
Vigas Principales: 2.5 cm.





f'y = 4200 Kg/cm2




































































































































RESERVORIO V= 220.00 m3
ARQUITECTURA, ESSTRUCTURRAS,
CORTES Y DETALLES
"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUBERIA PVC-U UF=110.0 mm
L=135m
LONGITUD DE TRAMO EN METROS
TUBERIA PVC-U UF=110.0 mm
INTERSECCION DE TUBERIAS
Q=L/S   
CAUDAL EN L/S
    CP=         
COTA PIEZOMETRICA
P=         
PRESION
PLANO PLANTA DE CAUDALES, COTAS PIEZOMÉTRICAS,
PRESIONES, DIÁMETROS Y LONGITUDES
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TUBERIA PVC-U UF=110.0 mm
L=135m
LONGITUD DE TRAMO EN METROS
TUBERIA PVC-U UF=110.0 mm
INTERSECCION DE TUBERIAS
Q=L/S   
CAUDAL EN L/S
    CP=         
COTA PIEZOMETRICA
P=         
PRESION
PLANO PLANTA DE COTAS PIEZOMETRICAS DEL DISTRITO DE EL ESLABON












"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUBERIA PVC-U UF=110.0 mm
L=135m
LONGITUD DE TRAMO EN METROS
TUBERIA PVC-U UF=110.0 mm
INTERSECCION DE TUBERIAS
Q=L/S   
CAUDAL EN L/S
    CP=         
COTA PIEZOMETRICA
P=         
PRESION
PLANO PLANTA DE DIÁMETROS Y LONGITUDES DEL DISTRITO DE EL ESLABON












"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
DIAMETRO Y LONGITUDES DE LA
LOCALIDAD DE ESLABON
TUB. DE DRENAJE Ø 3"
TUB. DE SALIDA Ø 4"























CORTE  A - A
 Ø 3/4"























VALVULA  DE  AIRE
ESC. 1 / 10
VALVULA  DE  PURGA
ESC. 1 / 10
TUB. DE CONDUCCION  Ø 2"
JALADOR Ø 1/4"
Ø 1/4" @ .10 m.
TAPA DE  C°A°
 DADO DE C° 30x30x40
 CONCRETO 1:3:6
TAPON MACHO ROSCADO
UNION SIMPLE ROSCADA F°G°
TRANSICION R.M.C. PVC
TUB. DE PURGA Ø 2"
TUB. DE DRENAJE Ø 2"
CORTE  B - B










TAPA DE  C°A°
JALADOR Ø 1/4"




























Ø 3/8" @. 30











































Ø 1/4" @. 10








































DETALLE DE TAPA SANITARIA E INGRESO DE AGUA
Valv. Compuerta
Ø 1/4" @. 10













































































CAJA DE VALVULA DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCION


















ESC.:    1/10
CONEXION DOMICILIARIA
9.- MARCO Y TAPA DE Fo. Fdo.
L E Y E N D A
5.- LLAVE MEDIDOR
2.- LLAVE CORPORATION
6.- NIPLE DE BRONCE Ø PVC
7.- MEDIDOR DE AGUA
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4- MEDIA CAÑA ENLUCIDO 1:2
7- TAPA
6- CODO DE 45º DE PVC
5- CAJA DE REGISTRO 12" X 24"
3- TUBERIA DE DESCARGA 160mm






1.0.-   TODOS LOS BUZONES SERAN DEL TIPO I
PARA D=1.20    L=0.30m
PARA D=1.50    L=0.40m
S=1:4
200mmPVC
2Ø 3/8" @ 0.025


















D = 1.20M  PARA "H" HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD
D = 1.50M  PARA "H" MAYOR DE  3.00 M DE PROFUNDIDAD
2.0.-   CLASES  DE  CONCRETO
TECHO




























































































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"











f'c = 175 Kg/cm2.




f'c = 175 Kg/cm2
.05
.25
MARCO Y TAPA F°F° 125Kg.
.201.20.20










MARCO Y TAPA F°F° 125Kg.
f'c = 175 Kg/cm2
TECHO
Ø 3/8" V. a .25m.
Ø 3/8" H. a .20m.




f'c = 175 Kg/cm2.
Pulido Ø 20%








DEL BUZON QUE INDIQUE EN LAS
DE ACUERDO CON LA FROFUNDIDAD
NOTA: LA ARMADURA SE COLOCARA
hasta un máximo de 8.00m.





f'c = 175 Kg/cm2
Muro concreto simple
f'c = 175 Kg/cm2.
Media caña

































































10 Ø 3/8" c/s
0.20
1.20
H > 1.50 mH <=1.50 m
CONCRETO
 DE FONDO SON TARRAJEADAS EN DOS CAPAS
DE CEMENTO/ARENA 1:5 Y ACABADO RAYADO
DE ESPESOR MEZCLA 1:3 Y ACABADO PULIDO
EN EL REVES DE LA LOSA DE TECHO DEBERA SER CALAFATEADA
LA ARMADURA DE ACERO
REVES DE LA LOSA DEBERA SER TARRAJEADA DE LA MANERA
RECUBRIMIENTOS : INDICADOS
LAS SUPERFICIES INTERIORES DE MUROS Y LOSAS
a) LA PRIMERA DE 1.5 cm. DE ESPESOR CON MEZCLA 
b) LA SEGUNDA (24 hrs. despues) DE 1/2 cm. 
CUALQUIER "CANGREJERA " QUE PUDIERA PRESENTARSE 
 CUIDADOSAMENTE CON MEZCLA 1:3 SI SE OBSERVARA 
EN ALGUNA PARTE, EL INTEGRO DEL 
INDICADA PARA LOS MUROS.
ESPECIFICACIONES
ACERO fy = 4200 kg/cm²
MUROS Y FONDO
BUZON TIPO I y II   f'c = 175 kg/cm²
CON LA PROFUNDIDAD DEL BUZON INDICADA
EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
LA ARMADURA SE COLOCARA DE ACUERDO
- EL CONCRETO PARA LOS BUZONES CONTIENE CEMENTO PORTLAND TIPO I. 
PRIMER USO PARA ACABADO LISO
- LOS ENCOFRADOS A EMPLEAR SERAN DE PREFERENCIA METALICOS O MADERA DE 
- EL EXCEDENTE DE LA EXCAVACION DEBERA SER UBICADO
CONVENIENTEMENTE PARA SU USO EN RELLENO O POSTERIOR O ELIMINACION 
DE LA LOSA DEBERA SER TARRAJEADA DE LA MANERA INDICADA PARA LOS MUROS.
OBSERVARA LA ARMADURA DE ACERO EN ALGUNA PARTE,EL INTEGRO DEL REVES
DE TECHO DEBERA SER CALAFATEADA CUIDADOSAMENTE CON MEZCLA 1:3, SI SE 
CUALQUIER "CANGREJERA" QUE PUDIERA PRESENTARSE EN EL REVES DE LA LOSA
DE 0.50cm. DE ESPESOR,MEZCLA 1:3 Y ACABADO PULIDO.
CEMENTO/ARENA 1:5 Y ACABADO RAYADO.  b) LA SEGUNDA (24 HORAS DESPUES)
EN DOS CAPAS: a) LA PRIMERA DE 1.5cm. DE ESPESOR CON MEZCLA
- LAS SUPERFICIES INTERIORES DE MUROS Y LOSA DE FONDO SERAN TARRAJEADAS
AUTOR:
ASESOR:







BZ-DPRESERVAR ELMEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"
MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
BUZONES TIPO: " A, B, C"
1 2
Escala: 1/20
TIPOS DE FONDO DE BUZONES (MEDIA CAÑA)
DIAMETRO DEL BUZON



























































 DE EMPALME A BUZON
±0.00 TNT






  f'c = 210 kg/cm²
(PARA BUZONES TIPO I Y II)
ARMADURA LOSA DE TECHO
VER DETALLE
  f'c = 210 kg/cm²
Ø (VER CUADRO)
(PARA BUZONES TIPO II)





 DE FONDO SON TARRAJEADAS EN DOS CAPAS
DE CEMENTO/ARENA 1:5 Y ACABADO RAYADO
DE ESPESOR MEZCLA 1:3 Y ACABADO PULIDO
EN EL REVES DE LA LOSA DE TECHO DEBERA SER CALAFATEADA
LA ARMADURA DE ACERO
REVES DE LA LOSA DEBERA SER TARRAJEADA DE LA MANERA
RECUBRIMIENTOS : INDICADOS
LAS SUPERFICIES INTERIORES DE MUROS Y LOSAS
a) LA PRIMERA DE 1.5 cm. DE ESPESOR CON MEZCLA 
b) LA SEGUNDA (24 hrs. despues) DE 1/2 cm. 
CUALQUIER "CANGREJERA " QUE PUDIERA PRESENTARSE 
 CUIDADOSAMENTE CON MEZCLA 1:3 SI SE OBSERVARA 
EN ALGUNA PARTE, EL INTEGRO DEL 
INDICADA PARA LOS MUROS.
ESPECIFICACIONES
ACERO fy = 4200 kg/cm²
MUROS Y FONDO
BUZON TIPO I y II   f'c = 175 kg/cm²
CON LA PROFUNDIDAD DEL BUZON INDICADA
EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO




















CONEXION A LA RED PRINCIPAL
Esc: 1/10
MARCO DE FIERRO FUNDIDO











DETALLE DE TAPA DE BUZÓN
8 SILLA YEE PVC DN
TAPA DE C° A° 0.30 x 0.60 m.7
6 RESANE DE MORTERO 1:3
CAJA DE REGISTRO STANDAR DE CONCRETO5
4 ANCLAJE DE CONCRETO f'c = 140 Kg/cm ²
3 TUBERIA DE DESCARGA PVC, UF, ISO 4435 S20
CODO PVC DESAGUE UF DN 160 ó 110mm x 45°2
MATRIZ VARIABLE PVC ISO 4435 S-20 DN1
LEYENDA EN CONEX. A PABELLONES
Nota: En caso de cajas ubicadas en veredas
ITEM DESCRIPCION
de esta protegido con Concreto y Bruñado
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TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 80.00m.  S= 1.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 70.00m.  S= 2.61 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 79.23m.  S= 1.63 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.




















































































































































VIA ASFALTADA A SAPOSOA




VIA ASFALT. A SAP.


























































































































































































































































































































































































ESC 1 : 1250
80.00



























































































































































































































































































































































































































































ESC 1 : 1250
38.50





PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL - RED COLECTORA
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PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL- RED
COLECTORA (Jr. COMERCIO, CALLE II,





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTA DE LLEGADA 269.717
TUBERIA DE SALIDA AL RIO
INGRESO AL T. IMHOFF
SALIDA DEL T. IMHOFF
LLEGA TUBERIA DEL T. IMHOFF O
C:271.380



































EMISOR O AFLUENTE (PROLONGACION ALFONSO UGARTE) 
1.00%
0.00





ESC 1 : 1500
















































































































































































































































































































































UF. Ø 200 m
m.
L= 62.68 m
.  S= 1.00 
‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.






59 m.  S
= 1.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.L= 160.02 m.  S= 1.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.L= 80.91 m.  S= 1.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 116.03 m.  S= 1.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.L= 85.98 m.  S= 1.00 ‰
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TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
2.00m
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.L= 39.90m.  S= 1.00 ‰
L= 40.00m.  S= 1.00 ‰ L= 18.32m.
L= 55.45m.  S= 1.82 ‰
TUB. PVC.
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 53.57m.  S= 1.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 79.89m.  S= 3.57 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 76.21m.  S= 1.54 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 64.04m.  S= 3.00 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 77.42m.  S= 2.52 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 76.61m.  S= 2.88 ‰
L= 77.84m.  S= 2.31 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.









TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.L= 37.99m.  S= 2.81 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.







































































TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
L= 33.48m.  S= 2.69 ‰
TUB. PVC. UF. Ø 200 mm.
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PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL- RED


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESC 1 : 1250
76.80




















































































ESC 1 : 1250
39.00








TUB. PVC Ø 200mm-.
SECCION TIPICA-













"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON, HUALLA, SAN
MARTIN"











































































































































- CAMARA DE REJAS
- ESTACION DE BOMBEO
- TANQUE IMHOFF
- LECHO DE SECADOS
- FILTRO BIOLOGICO
- CAMARA CONTACTO DE
CLORO




























































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,


































ARENA FINA 1/4" a 1/2"










































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR
.60 .30 1.20 .15 .80 2.00 .80 .15 1.15 .40 1.30 .15
2.10 3.90 3.00
9.00
.15 .45 .30 2.15 .90 .20 .90 2.40 1.55
.60 2.86 3.99 1.40 .15
1.00
S = 0.1 %
 BY  PASS































DADO DE CONCRETO F'c =175Kg/cm2
.55
.15





























TUB. ∅ = 3/4 " @0.15
∅1/2" @0.20
Reja











CORTE  B - B
ESC.  1/25
CORTE  B - B(DET.  ARMADURA)
ESC.  1/25
∅ 3/8" @0.20




CORTE  C - C
ESC.  1/25
1.95









































  En losa de fondo   f´c = 210 kg/cm²
  En muros   f´c = 175 kg/cm²
CONCRETO SIMPLE
ACERO DE REFUERZO
Grado 60, f´y = 4200 kg/cm²
ESFUERZO PORTANTE DEL
TERRENO
  Minimo σ = 1.50  kg/cm²
RECUBRIMIENTOS
  En losa de fondo R = 7.50 cm
  En Cimientos R = 7.50 cm
  En muros R = 5.00cm










TUB. PVC  DN=200mm
BY PASS
REJAS












"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,












































a Lecho de Secado
Ø 200 mm






























































.15 .51 .50 .20 .20 .20 .50 .40























































































































 Ø DE 2"(fierro galvanizado)
AUTOR:
ASESOR:








"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
TANQUE IMHOFF: PLANTA -
CORTES Y DETALLES
1 Ø 3/8"  0.101 Ø 1/2"  0.15
2 ASAS/LOSA
1 Ø 1/2"
1 Ø 3/8" @ 0.30
1 Ø 3/8" @ 0.20
PLATAFORMA (DE APOYO)
Ø 3/8"
1 Ø 1/4" @ .15
1 Ø 3/8" @ 0.20
1 Ø 3/8" @ 0.30 1 Ø 3/8" @ 0.30
1 Ø 3/8" @ 0.20






































1.- CONCRETO CICLOPEO         :          SOLADO  f'c = 100 Kg/cm2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.- CONCRETO ARMADO            :          f'c = 210 Kg/cm2   en muros.
fy = 4200 Kg/cm2  ASTM GRADO 60
3.- RECUBRIMIENTO C°              :          Ree c/agua=7.5 cm
                                                                 Ree s/agua=4.0 cm
4.- REVOQUES Y ENLUCIDOS    :          En muros:  2 cm. - 1:4
Para las superficies interiores en contacto con los lodos, se les dara un tarrajeo
impermeabilizante - mortero cemento / arena 1:3 de 1 12 cm. de espesor mas
aditivo impermeabilizante CHEMA Nº1 o similar en la proporción de 3/4 Kg. por
bolsa de cemento.
5.- CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO    :          S= 1.55 Kg/cm2










"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
CAMARA DE REJAS  - DETALLES








































1.- CONCRETO CICLOPEO         :          f'c = 100 Kg/cm2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.- CONCRETO ARMADO           :          f'c = 210 Kg/cm2   en muros.
fy = 4200 Kg/cm2  ASTM GRADO 60
3.- RECUBRIMIENTO C°             :          4 cm
5.- REVOQUES Y ENLUCIDOS   :          En muros:  2 cm. - 1:4
4.- CEMENTO   :         PORTLAND TIPO I
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO - PLANTA
SOLADO CON MORTERO 1:10
ESCALA: 1/25















































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
PLANTA DE TRATAMIENTO
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
ESCALA: 1/20
























,15 ,60 ,20 5,00 ,20 ,40 ,15





TUB. Ø 160 mm

















,20 ,70 ,15 ,80 ,15 ,70 ,20
ESCALA: 1/20























CORTE C - C
TUB. Ø 160 mm
Ø 1/2" @ .20 Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .15
Ø 1/2" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .12
Ø 3/8" @ .12
Ø 3/8" @ .12
Ø 3/8" @ .15
Ø 1/2" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .12
Ø 3/8" @ .12
Ø 1/2" @ .16
Ø 1/2" @ .16
Ø 1/2" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 1/2" @ .15
Ø 1/2" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 1/2" @ .16 Ø 1/2" @ .16
Ø 1/2" @ .16 Ø 1/2" @ .16
Ø 1/2" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 1/2" @ .15
Ø 1/2" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 5/8" @ .15
Ø 1/2" @ .16 Ø 1/2" @ .16
Ø 1/2" @ .16 Ø 1/2" @ .16






f'y = 4200 Kg/cm2 (428 MPa)_ Barras corrugadas: ASTM A-615 (Grado 60)
_ Concreto en contacto con el terreno (Superficies encofradas)
-Zapatas, Vigas de Cimentacion y Muros de Contencion
 4.- RECUBRIMIENTOS :
 3.- ACERO DE REFUERZO:
_ Concreto vaciado contra el Terreno
Barras de 3/4" o mayores
Barras de 5/8" o menores
ESPECIFICACIONES CONCRETO ARMADO
_ Cemento Portland
 1.- CEMENTO :
-Solado
 2.- RESISTENCIA DEL CONCRETO :
4.0 cm._ Muros Estructurales








LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)
a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.
traslapes sucesivos habra una distancia minima de 40 diametros del refuerzo en uso.









































(A) = Ref. horizontal con Z>30 cm.
(B) = Ref.  vertical  y  ref. horizontal con Z<30 cm.
















































































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
















































































































































































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
CASETA DE COLORACION
ESCALA: 1/20































,15 ,60 ,20 5,00 ,20 ,40 ,15
5,40


























,31 ,31 ,31 ,31
1,22
ESCALA: 1/20






















































DE 1.22 X 1.22 X 0.10


















































,20 ,70 ,15 ,80 ,15 ,70 ,20
ESCALA: 1/20

















,20 ,70 ,15 ,80 ,15 ,70 ,20
LLEGA DE
TANQUE IMHOFF











CORTE C - C
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PASADA LAS 4 HORAS DESPUES CON MEZCLA 1:3 DE 5mm. DE ESPESOR
Y ACABADO PULIDO.
LAS SUPERFICIES INTERIORES DE MUROS Y LOSAS DE FONDO SERAN
TARRAJEADAS CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA  DE 1.5cm. DE
ESPESOR Y ACABADO RAYADO.
SOLADO:    f'c= 100Kg/cm2
CONCRETO :   EN GENERAL f'c=210Kg/cm2
EN AMBOS SE UTILIZARA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - SIKA 1 O SIMILAR EN
PROPORCION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
ACERO    :   Fy=4200Kg/cm2




1.- CONCRETO CICLOPEO         :          f'c = 100 Kg/cm2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.- CONCRETO ARMADO           :          f'c = 210 Kg/cm2   en muros.
fy = 4200 Kg/cm2  ASTM GRADO 60
3.- RECUBRIMIENTO C°             :          4 cm
5.- REVOQUES Y ENLUCIDOS   :          En muros:  2 cm. - 1:4




VER DETALLE DE BARANDA VER DETALLE DE BARANDA













.05 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .05










































"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,






VIENE DE TANQUE IMHOFF
TUB. Ø 200 mm
VIENE DE TANQUE IMHOFF
TUB. Ø 200 mm
TUB. SALIDA Ø 200 mm.















































VIENE DE TANQUE IMHOFF



















VIEN DE TANQU IMHOF














































TUB. SALIDA Ø 200 mm.
























- CONCRETO        :     f'c = 210 kg/cm2
- ACERO                :     fy = 4200 kg/cm2
- TARRAJEO INTERIOR IMPERMEABILIZANTE :     1:2, C:A  e = 1.5 cm.
- RECUBRIMIENTO   :     * MUROS                  :   2 cm.











































"INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE MARISCAL CASTILLA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA"
AUTOR:
ASESOR:








"DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESLABON,
HUALLA, SAN MARTIN"MIGUEL ANTONIO OLORTEGUI TORRES
LECHO DE SECADOS
































Ø 3/8" @ .40Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .20 Ø 3/8" @ .40
Ø 1/2" @ .20 Ø 1/2" @ .20 Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20 Ø 1/2" @ .20 Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .45
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .45
Ø 3/8" @ .20
Ø 1/2" @ .30
Ø 1/2" @ .10
Ø 1/2" @ .30
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .45





















Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .10
Ø 1/2" @ .17
Ø 1/2" @ .10
Ø 1/2" @ .30
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .45
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .45
VER DETALLE DE ACERO
EN PARED 1







VER DETALLE DE ACERO
EN PARED 4
VER DETALLE DE ACERO
EN PARED 3
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .40
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20 Ø 1/2" @ .10












VER DETALLE DE ACERO
EN PARED 3
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .10







Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .40
1.- CONCRETO CICLOPEO         :          SOLADO  f'c = 140 Kg/cm2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.- CONCRETO ARMADO            :          f'c = 210 Kg/cm2   en muros.
fy = 4200 Kg/cm2  ASTM GRADO 60
3.- RECUBRIMIENTO C°              :          Ree c/agua=7.5 cm
                                                                 Ree s/agua=4.0 cm
4.- REVOQUES Y ENLUCIDOS    :          En muros:  2 cm. - 1:4
Para las superficies interiores en contacto con los lodos, se les dara un tarrajeo
impermeabilizante - mortero cemento / arena 1:3 de 1 12 cm. de espesor mas
aditivo impermeabilizante CHEMA Nº1 o similar en la proporción de 3/4 Kg. por
bolsa de cemento.

































se ubicarán en el 
No se permitirán










viga a cada lado de 
la columna o apoyo.
LOSAS Y VIGAS
de luz de la losa o 
empalmes del refuerzo
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LECHO DE SECADOS
PLANTA, CORTES Y DETALLES
DETALLE DE ACERO EN PARED 3
ESC: 1/25
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .10
Ø 1/2" @ .17Ø 1/2" @ .10





Ø 1/2" @ .20
Ø 1/2" @ .30 Ø 1/2" @ .30
Ø 1/2" @ .10
Ø 1/2" @ .17
Ø 1/2" @ .10
Ø 1/2" @ .17
Ø 1/2" @ .10
.6
0
DETALLE DE ACERO EN PARED 2
ESC: 1/25
Ø 1/2" @ .10
DETALLE DE ACERO EN PARED 1
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .45
Ø 3/8" @ .225
DETALLE DE ACERO EN PARED 4
Ø 3/8" @ .20

































se ubicarán en el 
No se permitirán










viga a cada lado de 
la columna o apoyo.
LOSAS Y VIGAS
de luz de la losa o 
empalmes del refuerzo
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DETALLE DE ACERO - LECHO
DE SECADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
